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WOORD VOORAF 
Ruimtelijke kwaliteit van gebieden staat in het dichtbevolkte Nederland steeds 
vaker in de belangstelling. Naast de economische mogelijkheden geeft ruimtelijke 
kwaliteit ook een indruk over de belevingswaarde en de toekomstwaarde van een 
gebied. Deze drie aspecten komen in deze studie uitgebreid aan bod. Na de varkens-
houderij zijn de glastuinbouw en de melkveehouderij sectoren die in opdracht van de 
Rijksplanologische Dienst op ruimtelijke kwaliteit zijn onderzocht. 
Naast het Zuid-Hollands Glasdistrict zijn drie buitenlandse regio's onderwerp van 
onderzoek geweest, te weten Vlaanderen/Brabant/Antwerpen (B), Bretagne/Pays de 
la Loire (F) en Almeria (Sp). Van alle vier de regio's is een aparte nota over de ruimtelij-
ke kwaliteit bij LEI-DLO verschenen. Deze regiostudies zijn tevens geïntegreerd in een 
uitgebreid onderzoekverslag waarin de gebieden met elkaar zijn vergeleken en waarin 
kwetsbaarheden en leereffecten zijn beschreven. Het voorliggende rapport is een ver-
korte versie van dit onderzoekverslag. 
Deze studie is van belang vanwege de internationale invalshoek ervan. Nage-
gaan wordt in hoeverre positieve aspecten van de buitenlandse regio's naar Nederland 
overdraagbaar zijn om zodoende de ruimtelijke kwaliteit en de concurrentiepositie 
van de vaderlandse glastuinbouwgebieden te verbeteren. Interessant is de vraag in 
hoeverre in Nederland de ruimtelijke kwaliteit door spreiding dan wel concentratie 
bevorderd kan worden. Daartoe worden aanbevelingen gedaan en worden aanzetten 
voor ruimtelijk beleid geformuleerd. 
Naast de auteur hebben meerdere personen bijdragen geleverd aan de totstand-
koming van dit rapport. Voor de uitwerking van met name de belevingswaarde is Wim 
de Haas (SC-DLO) verantwoordelijk. De ruimtelijke ontwikkelingsmodellen voor de 
Nederlandse glastuinbouw zijn ontworpen en beschreven door Jan te Boekhorst (SC-
DLO). 
Gedurende het onderzoek is regelmatig overleg gepleegd met een begeleidings-
commissie onder voorzitterschap van Emmy Bolsius (RPD). Verder hadden in deze com-
missie zitt ing: Peter Smeets en Frans Bethe (RPD), Hans Vis (VEK) en Jo Wijnands (LEI-
DLO). De laatste had tevens de leiding over een delegatie bestaande uit vertegenwoor-
digers van LEI-DLO, SC-DLO, RPD en het Belgische LEI bij de gebiedsbezoeken. 
De verantwoording voor de inhoud van dit rapport ligt bij LEI-DLO en het SC-
DLO. Door de deskundigheid van deze zusterinstituten onder de vlag van DLO te inte-
greren, is een waardevolle bijdrage geleverd aan het inzicht in de gebruiks-, belevings-
en toekomstwaarde van de glastuinbouwgebieden in Europa en het Zuid-Hollands 
Glasdistrict in het bijzonder. Verwacht mag worden dat dit ook invloed zal hebben op 
een structurele verbetering van de glastuinbouwsector zelf. 
Landbouw-Economisch Instituut Staring-Centrum 
(LEI-ÇLO) P^fift 
"i> • ^ \ y v 
L.C. Zachariasse J.lyl.L. Jahsen 
Directeur Acljunct-directeur 
Den Haag/Wageningen, april 1996 
1. INLEIDING 
Ten behoeve van het ruimtelijk beleid is meer inzicht gewenst in de ont-
wikkelingen van de agrarische sectoren. Deze studie richt zich op de bescherm-
de teelten: groente en sierteelt onder glas of plastic, en wel met name in rela-
tie tot ruimtelijke kwaliteit. 
Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk streven in de ruimtelijke ordening 
en glastuinbouw is - met haar gezichtsbepalende kassen en vele aanverwante 
activiteiten - zeer bepalend voor de plaatselijke en regionale ruimtelijke kwali-
teit. Dat geldt met name in concentratiegebieden. 
In deze studie staat de vraag centraal hoe in Nederland de ruimtelijke 
kwaliteit van gebieden met beschermde teelten op lange termijn bevorderd 
kan worden. Daartoe bezien we de ruimtelijke kwaliteit van vier Europese 
(glastuinbouw)regio's, hun inwerking op de toekomst van de Nederlandse glas-
tuinbouw, en de vraag wat Nederland van de ontwikkelingen in deze regio's 
kan leren op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit en lokatiestrategie. Het 
onderzoek is beschrijvend-analyserend van aard. 
1.1 Ruimtelijke kwaliteit 
Ruimtelijke kwaliteit is op te splitsen in een drietal "waarden", die uiter-
aard in hoge mate samenhangen: 
1. de gebruikswaarde betreft de betekenis van een gebied voor de gebrui-
kers in economische, technische en sociaal-psychologische zin. Voor de 
tuinders is dat de geschiktheid van de regio voor hun activiteiten. Voor 
andere gebruikers, zoals bewoners en recreanten, zijn de neveneffecten 
van de tuinbouw op hùn activiteiten van belang; 
2. bij de belevingswaarde gaat het om het geheel van indrukken. Bij glas-
tuinbouw dringt het visuele aspect zich bijvoorbeeld sterk op. Een gebied 
met uitsluitend kassen wordt door velen als minder prettig ervaren dan 
een gebied met een minder hoge glasintensiteit; 
3. de toekomstwaarde betreft de beredeneerde of veronderstelde bele-
vings- en gebruikswaarde op lange termijn voor zowel bewoners als ge-
bruikers van een gebied. Trefwoorden zijn hier duurzaamheid, beheer-
baarheid en flexibiliteit. 
Deze waarden behelzen vele aspecten. In bijlage 1 is een uitgebreide lijst 
aspecten opgenomen die de genoemde waardering van ruimtelijke kwaliteit 
vertegenwoordigen. Het spreekt voor zich dat de waardering per aspect ver-
schilt naar de manier waarop en de mate waarin mensen bij een bepaalde re-
gio betrokken zijn. Belangen verschillen, maar ook de duur en de intensiteit 
van gebruik of beleving. 
Om voor dergelijke verschillen te kunnen nuanceren, onderscheiden we 
vijf groepen betrokkenen, te weten: 
1. agrarische gezinnen en medewerkers; 
2. aanverwante bedrijven (afnemers, leveranciers, enzovoort); 
3. niet-agrarische bedrijven en organisaties; 
4. (on)regelmatige recreanten/passanten; 
5. niet-agrarische bevolking. 
In figuur 1.1 is een indicatie van de verschillen in betrokkenheid tussen 
de groepen en de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde gegeven. Het zijn 
relatieve duidingen die de functie hebben een indruk te geven van de invloed 
van betreffende actoren in het beeld van ruimtelijke kwaliteit. Zo telt bijvoor-
beeld de gebruikswaarde van recreanten/passanten nauwelijks en die van agra-
rische gezinnen zeer sterk mee voor de eindconclusie over de ruimtelijke kwali-
teit in de onderzochte regio's. 
Groepen betrokkenen 
1. Agrarische bevolking 
2. Aanverwante bedrijven 
3. Niet-agrarische bedrijven 
4. Niet-agrarische bevolking 
5. Recreanten en passanten 
Drie ruimtelijke kwaliteitsaspecten 
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Intensiteit van het verband tussen de groepen betrokkenen 
en aspecten van ruimtelijke kwaliteit: 
BESS = Zeer sterk verband r\X1 = Relatief zwak verband 
mm = Sterk verband I I = Nauwelijks van toepassing 
Figuur 1.1 Matrix van aspecten van ruimtelijke kwaliteit en vijf groepen betrokkenen 
1.2 Aanbodcentra beschermde teelten 
In 1990 was het mondiale areaal groente 10,7 min. ha. China, India en het 
GOS zijn samen goed voor 4,9 min. ha. Een vijfde van de mondiale produktie 
vindt plaats in de VS en Europa. Het mondiale areaal beschermde groente was 
in 1990 158.000 ha. Daarvan stond zo'n 80.000 ha in Europa, waarvan bijna de 
helft in Spanje en Italië. Nederland telt 4.500 ha glasgroenten. 
Het mondiale areaal snijbloemen bedroeg in 1990 zo'n 52.000 ha, waar-
van een derde in Japan. Nederland, Italië, Mexico en de VS dragen zo'n 10% 
bij. 
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Karakteristieke landschapsbeelden uit de studiegebieden 
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In 1992 was het wereldareaal potplanten zo'n 14.000 ha, waarvan ruim 
de helft in de VS. Nederland is met 1.100 ha goed voor 7% van het mondiale 
areaal maar is wel de grootste exporteur. 
In 1992 telde de wereld zo'n 230.000 ha beschermde teelten, waarvan 
87.000 ha in Europa. Buiten Europa stond 11% onder glas en de rest onder 
plastic. In Europa is het aandeel glas ongeveer een kwart. Nederland, met ruim 
10.300 ha goed voor 12% van het Europese areaal, kent vrijwel alleen glas 
(bijna 44% van het Europese glas, en mondiaal koploper). Spanje is goed voor 
40% van het Europese totaal maar kent vrijwel alleen plastic, Italië heeft 20% 
(ook vooral plastic). 
Nederland telde in 1993 10.300 ha onder glas. De belangrijkste groenten 
zijn tomaat, komkommer en paprika. De belangrijkste bloemen zijn roos, chry-
sant, tulp en anjer. In de bloemisterij is het aanbod zeer divers. De belangrijk-
ste regio is het Zuid-Hollands Glasdistrict met bijna 5.100 ha. Aalsmeer en Rijns-
burg/Roelofarendsveen tellen samen bijna 2.100 ha. Daarnaast zijn er de regi-
o's Venlo (750 ha), Breda (500 ha), Over-Betuwe (200 ha) en Emmen (200 ha). 
1.3 Keuze van vier Europese regio's 
Op basis van een tiental criteria zijn binnen Europa vier concentratiege-
bieden gekozen voor nader onderzoek. Met name het belang van het gebied, 
de kans dat ze met elkaar in concurrentie komen, en een zekere diversiteit en 
spreiding speelden bij de keuze mee. Voor een laatste selectie werden deskun-
digen geraadpleegd. Naast het Zuid-Hollands Glasdistrict viel de keuze op 
Vlaanderen/Brabant/Antwerpen, Bretagne/Pays de la Loire en Almeria. 
Na een literatuurstudie naar de ruimtelijke kwaliteit van deze regio's zijn 
de resultaten hiervan tijdens gebiedsbezoeken getoetst en in aparte publika-
ties genuanceerd weergegeven (zie Alleblas et al., 1996a, b, c, d en e). 
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2. RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN DE VIER 
REGIO'S 
Ruimtelijke kwaliteit is een complex begrip. Het gaat om talrijke variabe-
len die bovendien door verschillende groepen betrokkenen verschillend ge-
waardeerd worden. Tijdens het onderzoek is een methode ontwikkeld om 
deze veelheid aan waarderingen zodanig te wegen en te sommeren dat ze per 
waarde, per groep betrokkenen en per regio onderling te vergelijken zijn op 
een relatieve waarderingsschaal van zeer positief (++) to t zeer negatief (--). 
Deze methode maakt het mogelijk om verschillen in waardering en de "op-
bouw" van die waardering te visualiseren. De groepen betrokken (actoren) zijn 
niet uitgebreid met behulp van representatieve steekproeven geïnterviewd. De 
waarderingen komen voort uit deskresearch en toetsing van de resultaten 
daarvan tijdens de gebiedsbezoeken. Deze waarderingen zijn daarom indica-
ties voor de hoogte van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde die bij de 
onderscheiden groepen leven. Voor uitgebreide verantwoording hieromtrent 
wordt verwezen naar het onderzoekverslag (Alleblas et al., 1996e) 
2.1 Vergelijking van de gebruikswaarde (figuur 2.1) 
De gebruikswaarde wordt gemiddeld positief beoordeeld. Er zijn wel 
relatief grote verschillen tussen de groepen betrokkenen, zowel per regio als 
tussen de regio's. Hoge waardering komt vooral bij agrarisch betrokkenen. 
In Zuid-Holland waarderen de agrarisch betrokkenen de gebruikswaarde 
niet echt hoog. Zij zijn alleen zeer positief over de centrumfunctie. Maar de 
bedrijfsstructuur, de ruimtelijke ordening en de financiële variabelen worden 
negatief beoordeeld. Recreanten en de niet-agrarische bevolking oordelen 
negatief, met name over milieu en ruimtelijke ordening. De niet-agrarische 
bedrijven oordelen minder negatief over het milieu. 
In Vlaanderen en Bretagne/Loire zijn de agrarisch betrokkenen opvallend 
positief. Alleen over het milieu wordt een neutraal standpunt ingenomen. Het 
positieve oordeel van de niet-agrarische actoren behelst vooral de ruimtelijke 
ordening, de niet-agrarische aspecten en de samenhang in de gebruiksvormen. 
In Almeria oogsten vooral de centrumfunctie en de afzet en vermarkting 
positieve bijval van de agrarische actoren. Over vrijwel alle andere is het oor-
deel gemengd (+ tot -). Niet-agrarische actoren zijn, net als in Nederland, nega-
tief over het milieu en de ruimtelijke ordening. 
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2.2 Vergelijking van de belevingswaarde (figuur 2.2) 
Voor het oordeel over de belevingswaarde is in Zuid-Holland uitgegaan 
van de multifunctionaliteit van het gebied. Dat wil zeggen dat het totaaloor-
deel is gebaseerd op het oordeel van alle groepen betrokkenen. Niet-agrariërs, 
vooral recreanten, oordelen negatiever over zaken als gebruik en natuurlijk-
heid. Het totaalgemiddelde valt zeer mager uit. 
Ook Vlaanderen en Bretagne/Loire zijn multifunctionele regio's. Het toe-
risme is er belangrijk en in Vlaanderen ook de woonfunctie. Over de hele 
breedte oordeelt men hier positiever. Dit komt onder andere door de versprei-
de ligging van de glastuinbouw. 
In Almeria is het beeld vergelijkbaar met Zuid-Holland. Omdat niet-tuin-
bouwgebondenen weinig in het gebied komen, is hun oordeel hier minder 
relevant geacht. De totaalwaardering als gemiddelde is licht negatief. 
2.3 Vergelijking van de toekomstwaarde (figuur 2.3) 
Qua ecologische duurzaamheid en flexibiliteit scoort Zuid-Holland mager. 
De beheerbaarheid kent positieve en negatieve kanten. Vooral de consensus 
in de tuinbouw speelt hier een belangrijke rol. Die was decennia lang een suc-
cesfactor maar nu het op veranderingen aankomt, doet de wet van de rem-
mende voorsprong zich gelden. De economische duurzaamheid wordt positief 
beoordeeld. 
De toekomstwaarde van Vlaanderen en met name Bretagne/Loire wordt 
veel positiever beoordeeld. Ecologische duurzaamheid en flexibiliteit scoren 
hier veel hoger. Ook de economische duurzaamheid wordt positief beoor-
deeld. Ook Almeria oordeelt positief, met name op economische duurzaam-
heid. 
2.4 Integrale vergelijking (figuur 2.4 en 2.5) 
In Zuid-Holland wordt de ruimtelijke kwaliteit door recreanten/passanten 
en de niet-agrarische bevolking negatief gewaardeerd. Dat geldt voor alle 
waarden, maar het sterkste voor de belevingswaarde. De agrarisch betrokke-
nen oordelen over de hele linie positiever. 
Vlaanderen en Bretagne/Loire vertonen opvallende overeenkomsten in 
de waardering. Ook de verschillen tussen de groepen betrokkenen zijn niet 
groot. Almeria scoort als enige een negatieve belevingswaarde. De relatief 
hoge gebruiks- en toekomstwaarde compenseren dat sterk. 
Al met al doen de geconstateerde verschillen vermoeden dat de ruimtelij-
ke kwaliteit voor het Nederlandse glastuinbouwgebied te verbeteren valt door 
elementen of aspecten uit de andere regio's over te nemen of na te bootsen. 
We zullen nagaan in welke mate dat mogelijk is. 
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Figuur 2.1 Gebruikswaarde van vier regio's voor vijf groepen betrokkenen 
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Figuur 2.2 Belevingswaarde van vier regio's voor vijf groepen betrokkenen 
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3. LESSEN UIT DE DRIE BUITENLANDSE REGIO'S 
3.1 Vergelijking en concurrentiekracht 
3.1.1 Vlaanderen/Brabant/Antwerpen 
De Belgische tuinbouw is qua structuur, opzet en ruimtelijke organisatie 
vergelijkbaar met het Nederlandse tuinbouwgebied rond Breda of met Zuid-
oost-Nederland. Arbeid en energie maken in beide landen een groot deel van 
de kosten uit. Net als in Nederland ligt een aantal Belgische tuinbouwlokaties 
in de directe nabijheid van bevolkingsconcentraties. De export op Engeland 
ontwikkelt zich goed en het fiscaal klimaat is relatief gunstig. De bedrijven zijn 
over het algemeen (met name in de sierteelt) wat kleiner dan in Nederland. 
Vaker dan in Nederland worden glas- en vollegrondstuinbouw gecombineerd. 
De bedrijfsgroottestructuur laat net als in Nederland in de oude centra te wen-
sen over. Maar in België heeft de individuele glastuinder vrijwel altijd ruimte 
om dat op te lossen. Concurrentie om ruimte speelt in België alleen rond grote 
steden. Gezien de lichte concentratiegraad en het relatief geringe areaal zal 
een rustige uitbreiding ook in de toekomst weinig problemen geven. 
De sterke punten van de Belgische glastuinbouw komen voor een groot 
deel overeen met die in Nederland: geografische factoren, infrastructuur, rol 
overheid, klimaat, grondstoffen en afzetmarkt. België maakt veel gebruik van 
Nederlandse leveranciers, onderzoek, voorlichting, veilingwezen, enzovoort. 
Ook voor visie-ontwikkeling wordt sterk tegen Nederland aangeleund. Er 
wordt dan ook steeds vaker gesproken over een groter Belgisch-Nederlands 
tuinbouwcomplex. 
Bij de inrichting van nieuwe glastuinbouwgebieden vertoont het beleid 
in België overeenkomsten met dat in Nederland. In het algemeen streeft men 
er bij uitbreidingsplannen naar om groepen bedrijven bij elkaar te plaatsen 
omdat enige concentratie voordelen biedt boven grote spreiding. Bovendien 
bereikt men zo dat het landschappelijk karakter van het overige gebied beter 
in takt blijft. 
De indruk bestaat dat in België de gezinsbedrijven naar verhouding do-
minanter aanwezig zijn dan in Nederland en ook dat zij behoudender zijn: 
men is zeer voorzichtig met investeren en de bedrijfsomvang wordt vaak afge-
stemd op de beschikbaarheid van eigen arbeid. Hiermee worden economische 
risico's (ogenschijnlijk) gereduceerd, maar daar staat tegenover dat uitstel van 
noodzakelijke investeringen in bedrijfsstructuur en mechanisatieniveau op den 
duur een achterstand kan doen ontstaan. 
Daarnaast kent België een groeiende groep vooruitstrevende tuinders die 
gemakkelijk wedijveren met de goede Nederlandse ondernemers. De Belgische 
telers zijn vaak marktgerichter dan de Nederlandse. Historisch is dit te verkla-
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ren uit het feit dat de Nederlandse veilingen lange ti jd het verkoopmanage-
ment van hun ondernemers hebben overgenomen. 
De Belgische milieuwetgeving is minder streng dan de Nederlandse. Er 
worden nog middelen gebruikt die in Nederland verboden zijn en er wordt 
nog vrij veel gedumpt of geloosd. Bij harmonisatie van de Europese wetgeving 
zal België veel werk moeten verrichten om de achterstand in te lopen. Als men 
daar te laat aan begint zal dat in een aantal segmenten marktaandeel gaan 
kosten. 
Voor de glastuinbouw in zijn totaliteit is Vlaanderen gezien het geringe 
areaal geen grote concurrent voor Nederland. Het lijkt interessant om de toe-
komstmogelijkheden van de glastuinbouw in Nederland en België samen in 
beschouwing te nemen: mogelijk kan de samenwerking tussen beide landen 
een bijdrage leveren aan het glastuinbouwcentrum "Nieuwe Stijl" (zie hoofd-
stuk 5 en 6). 
3.1.2 Bretagne/Pays de la Loire 
Bretagne ontwikkelt zich snel en heeft grote potenties. Het areaal is rela-
t ief gering. In de vijf sublokaties in Bretagne blijft het onder de 1.000 ha. In 
Pays de la Loire gaat het (inclusief 1.600 ha kleine plastic tunnels) om ongeveer 
2.300 ha. In beide gebieden zijn vollegrondsgroenten belangrijker. In Bretagne 
is er een beperkter produktassortiment dan in Nederland. 
Ondanks de flinke afstanden tussen de sublokaties is de centrumfunctie 
goed ontwikkeld. Afzet, vermarkting en aanverwant bedrijfsleven zijn goed 
georganiseerd. De overheid stimuleert de sector sterk en de lobby van de Fran-
se overheid in Brussel lijkt beter georganiseerd dan de Nederlandse. 
Infrastructuur, onderzoek, kennisuitwisseling en ondernemersgeest zijn 
gelijkwaardig aan die in Zuid-Holland. Automatisering en mechanisering ma-
ken sterke vorderingen en onderzoek en voorlichting komen steeds beter op 
gang. Gunstig zijn verder het klimaat, aanbod en prijzen van grond, en de be-
schikbaarheid van energie, water en uitgangsmateriaal. De ligging ten opzich-
te van de belangrijke Europese consumptiecentra is vergelijkbaar met Neder-
land (500 - 750 km). Bovendien wordt Groot-Brittannië via de kanaaltunnel 
gemakkelijker te bereiken. De thuismarkt is zeer groot en trouw aan het Franse 
produkt. 
Of deze regio werkelijk een explosieve groei door gaat maken, zal vooral 
afhangen van de relatieve positie ten opzichte van de Spaanse tuinbouwgebie-
den. Wat dat betreft verkeert de regio, net als Nederland, in grote onzeker-
heid. De stagnatie in de tomaten is al een veeg teken. Een grote bedreiging 
voor Nederland wordt Bretagne/Loire waarschijnlijk niet, temeer omdat men 
sterk gericht is op de Franse markt, waarop Nederland beperkt actief is. 
De ruimtelijke ordening wordt vooral regionaal geregeld; regionale plan-
nen worden door de gemeentes ingevuld. Er is voldoende ruimte voor kassen, 
zowel in concentratiegebieden als vlak daar omheen, en kassen worden visueel 
niet als storend ervaren. Door de glooiing van het landschap en de vele heggen 
(bocagelandschap) vallen de kassen ook nauwelijks op. 
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Bij harmonisatie van het Europese milieubeleid in de richting van het 
Nederlandse niveau zal Frankrijk een grote achterstand moeten inlopen. Van 
de Franse overheid gaat vooralsnog weinig druk uit. Net als in België is dat 
mede te verklaren uit het feit dat de infectiedruk laag is door de verspreide 
ligging van de bedrijven. 
Qua afzet en logistiek kan Nederland veel van Frankrijk leren. Op een 
aantal plaatsen sorteren en verpakken coöperaties op basis van consumenten-
wensen. De kleine coöperaties zijn sterk gericht op optimale belevering van 
gaten in de markt. De consumentenwensen worden voortdurend geïnventari-
seerd. Naast een overkoepelend streekmerk hebben de coöperaties eigen mer-
ken waarmee ze marktsegmenten bedienen. Bretagne is met zijn tomaten ook 
actief op de exportmarkt. Als zodanig kan elke uitbreiding van de teelt concur-
rentieverhogend werken voor Nederland. 
Bretagne/Loire ontwikkelt zich uitstekend en buit haar sterke kanten 
goed uit. Toch belooft haar concurrentie voor Nederland relatief beperkt te 
blijven. Het gaat om relatief kleine arealen. Zelfs bij optimistische schatting zal 
de groei tot 2015 niet meer dan 800 ha belopen. Bovendien zal dat extra aan-
bod vooral naar de Franse markt gaan, waar het Nederlandse marktaandeel 
gering is. De gevolgen voor Nederland worden groter als een deel van het ex-
tra aanbod op Nederlandse exportmarkten (Duitsland!) terechtkomt. Verder 
is van belang dat de Franse kostprijs weinig verschilt van de Nederlandse. Al-
leen de kostprijs van onder plastic geteelde produkten ligt duidelijk lager. 
3.1.3 Almerïa 
Het tuinbouwareaal van Almerïa is ongeveer vier keer zo groot als het 
Zuid-Hollands Glasdistrict en acht keer het Westland. De uitbreidingsmogelijk-
heden zijn er gering: de kustvlakte is vol. De produkten (tomaat, paprika, cour-
gette, komkommer) zijn zeer concurrerend voor Nederland. De consument 
ervaart de produkten als "zongerijpt" en de kostprijs ligt 30 tot 40% lager dan 
in Nederland. De bedreiging neemt nog toe als de produktie per vierkante 
meter verder (mogelijk van 12 naar 20 kg) zal stijgen. In dat geval zal de Euro-
pese overproduktie verder toenemen. 
De afstanden tot de internationale markten zijn groot. Toch is de kost-
prijs inclusief transportkosten nog altijd 20 tot 25% lager dan die van het Ne-
derlandse produkt (Kats, 1995; Ploeger en Verhaegh, 1995). De marktgericht-
heid is in Almerïa op sommige punten beter ontwikkeld dan in Nederland. 
Grote exportorganisaties realiseren steeds meer afzetpunten in Duitsland en 
Engeland. De keten van producent naar consument is kort. 
Naast de grootschalige groenteteelt voor de export zijn er nog veel kleine 
bedrijven die voor de lokale markt produceren. De bedrijfsomvang wordt daar 
vaak bepaald door de beschikbare arbeid. De laatste jaren groeit het aantal 
grotere bedrijven explosief, met alle modernisering vandien. Dit zal de kracht 
van Almerïa als centrumcomplex verbeteren. Diensten raken beter op elkaar 
ingespeeld en trekken weer ander activiteiten aan. Ook infrastructureel en 
logistiek wordt de centrumfunctie van Almerïa sterker. 
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Het warme klimaat zorgt voor geringe stookkosten. Andersom is er soms 
dure koeling nodig en stelt het klimaat hoge eisen aan de gewasbescherming. 
Ook Almeria heeft op milieugebied een grote achterstand. Er zijn veel invals-
poorten zijn voor ziekten en plagen en de zeer hoge infectiedruk beperkt de 
mogelijkheden voor biologische bestrijding. De algemene teneur is dat het 
waterprobleem relatief groot maar niet onoverkomelijk is. Met de huidige 
inzichten is het probleem niet zuiver in kaart te brengen. Daartoe zijn weten-
schappelijke gegevens omtrent lokale en regionale omstandigheden noodza-
kelijk en moeten de mogelijke perspectieven van ontzilt ing, de potentie van 
de waterputten en de watertoevoer uit de bergen alsmede het Nationale Wa-
terplan nauwkeurig worden bezien. 
Almeria is monofunctioneel ingericht. De bedrijven staan zodanig dicht 
opeen dat er vrijwel geen ruimte is voor andere functies en bedrijvigheid en 
voor groen. Toch ervaren de Spanjaarden dit niet als een gemis, juist omdat de 
functies zo gescheiden zijn. Als Almeria haar centrumfunctie uit wil bouwen, 
zal er toch ruimte moeten komen voor woningen, infrastructuur en aanver-
wante bedrijvigheid. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de concurrentiekracht van Almeria 
groter zal worden. Het areaal is enorm, de kostprijs relatief laag, en er is waar-
schijnlijk nog een forse produktiviteitsverhoging per vierkante meter te ver-
wachten. 
3.2 Algemene leereffecten 
Aspecten van ruimtelijke kwaliteit zijn lang niet altijd overdraagbaar. Bij 
de gebruikswaarde zijn gebiedseigen zaken als het fysisch en geografische 
milieu niet-overdraagbaar. Afzetorganisatie en vermarkting zijn wel kopieer-
baar. Bij de overige variabelen zijn de mogelijkheden beperkter. 
Bij de belevingswaarde zijn variabelen als culturele en historische aspec-
ten moeilijk over te hevelen. Landschapsbeleving kan daardoor per regio ver-
schillen. Zo vinden Nederlanders plastic kassen foeilelijk, terwijl dat voor de 
betrokken Spanjaarden heel anders ligt. 
Bij veel ruimtelijke kwaliteitsaspecten hangt de waardering dus af van de 
ruimtelijke en maatschappelijke setting, die nu eenmaal niet is over te hevelen. 
Bij het opsporen van leereffecten moeten we daar sterk rekening mee houden. 
Vooral het verschil tussen overdruk (Almeria, Zuid-Holland) en onderdruk (Bre-
tagne/Loire) maakt overdraagbaarheid vaak onmogelijk. Toch vertonen de be-
studeerde buitenlandse regio's wel degelijk enige aspecten van gemeenschap-
pelijke aard waarvan een leereffect kan uitgaan voor de Nederlandse glastuin-
bouw: 
1. milieu; 
de drie buitenlandse regio's nemen het milieu minder serieus dan Neder-
land. Nederlandse telers menen dat hun concurrentiepositie daardoor op 
een oneigenlijke manier wordt beïnvloed. Maar andersom kan het een 
voorsprong opleveren als de Europese milieuwetgeving geharmoniseerd 
wordt in de richting van het Nederlandse niveau. Daarom zou Nederland 
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haar voorsprong op dit punt meer bekendheid moeten geven bij de con-
sument. En ze moet haar marktinstrumentarium daar beter op afstem-
men; 
2. marktgerichtheid; 
de buitenlandse regio's zijn op een aantal punten marktgerichter bezig. 
Met hun minder grootschalige en minder logge afzetorganisaties laten 
de andere regio's zien dat specifieke gerichtheid en kleinschaligheid 
goed samen kunnen gaan. Daarmee lijkt men sneller en beter te kunnen 
reageren op vragen vanuit de markt. 
Een voortdurende monitoring van consumentenwensen kan de sector 
alert doen blijven op nieuwe marktsegmenten en daarmee meer conti-
nuïteit en zekerheid brengen in de produktie. We gaven al aan dat Ne-
derland daarbij haar milieuvriendelijkheid kan afficheren. Te denken valt 
aan een het milieulogo, in combinatie met kwaliteits- en merknamen. De 
borging daarvan zal overtuigend moeten zijn, inclusief strenge sancties 
op overtredingen; 
3. belevingswaarde; 
de relatief lage belevingswaarde van het Zuid-Hollands Glasdistrict is te 
verklaren uit de relatief hoge eisen die aan de functies van een dichtbe-
volkt (overdruk)gebied gesteld worden. Die functies - wonen, werken en 
recreëren - maken dat Zuid-Holland bij haar inrichting per definitie multi-
functionaliteit als leidraad moet nemen. Maar nieuw te creëren tuin-
bouwlokaties zouden onder bepaalde voorwaarden wel een monofuncti-
onele, fabrieksmatige inrichting kunnen krijgen. Hierop wordt in het 
navolgende nog teruggekomen. 
3.3 Specifieke leereffecten uit de regio's 
Vlaanderen/Brabant/Antwerpen 
Complexfunctie en omvang 
Bij uitbreiding van het glasareaal streeft België naar concentratie in sub-
lokaties: nieuwe bedrijven komen in groepen bijeen, waardoor het overig 
landschap zoveel mogelijk wordt ontzien. Ook Nederland waakt voor te grote 
versnippering, zij het niet uit landschappelijke overwegingen maar met het 
oog op de voordelen van een centrumfunctie. Voor België wegen de nadelen 
van grotere concentraties (milieudruk, verkeerscongestie, schaarste aan ruimte) 
blijkbaar zwaarder. Hun expliciete beleid in deze vormt een interessant studie-
object bij de Nederlandse discussie over een minimaal noodzakelijke omvang 
van (sub)centra. 
Gezinsbedrijven 
Ogenschijnlijk is het een sterk punt dat veel Belgische bedrijven afge-
stemd zijn op de inzet van gezinsarbeid. Dat zou de overlevingskansen verho-
gen. Maar de keerzijde is dat zo'n beperkte omvang en bijbehorend terughou-
dend bedrijfsbeheer een ontwikkeling tot een (groter) rationeel opgezet be-
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drijf blokkeren. Dat is gevaarlijk omdat vernieuwing op het gebied van mecha-
nisatie, automatisering, telematica, milieu, enzovoort nodig zijn voor een rela-
tief lagere kostprijs en om straks te kunnen voldoen aan de (Europese) milieu-
eisen. 
Nederland moet dan ook blijven streven naar het in stand houden en 
stichten van evenwichtige en gezonde bedrijven. Het voert te ver om te stellen 
dat gezinsbedrijven geen overlevingskans nebben, maar men moet zich wel 
realiseren dat bedrijven met optimale bedrijfsomvang en -vorm op langere 
termijn waarschijnlijk betere kansen hebben. 
Bretagne/Pays de La loire 
Centrumfunctie 
In Bretagne/Pays de la Loire zijn de nadelen van de relatief grote afstan-
den tussen de subcentra middels logistieke optimaliseringsprogramma's omge-
zet in voordelen. Dit met name door het creëren van regionale/lokale aanvoer-
punten waar gesorteerd en verpakt wordt en door distributiepunten (veilingen 
en regionale/lokale punten). Op lokaal, regionaal, bovenregionaal en zelfs in-
ternationaal niveau wordt veel moeite gedaan om vervoer en toelevering te 
verbeteren. 
Qua toelevering, onderwijs, voorlichting en advisering hebben de Fransen 
geen moeite met de afstanden die men in Nederland zo benadrukt als het om 
de centrumfunctie gaat. Gezien de gewenste spreiding van de glastuinbouw 
over Nederland zou het een goede zaak zijn om de ontwikkelingen in Bretag-
ne/Pays de la Loire op dit vlak (inclusief logistieke optimalisering en telematica) 
als succesvol voorbeeld te nemen. 
Organisatiegraad 
De organisatie van produktie, afzet, PR en kwaliteitscontrole is in Bretag-
ne/Loire zeer goed geregeld. Een overkoepelend verkoopbureau bundelt de 
krachten van de coöperaties. Het nationale AFCOFEL is actief is bij de marktor-
dening van groente en fruit. Daaronder functioneren regionale "Comités Eco-
nomiques" pour les Fruits et les Légumes (CERAFEL) en pour l'Horticulture (CER-
AFLOR). Deze coördineren en financieren onderzoek, zijn betrokken bij fytosa-
nitaire maatregelen en geven marktinformatie over de tuinbouw in de betrok-
ken regio. De overheid bundelt haar bemoeienissen in het Office National In-
terprofessionel des Fruits, des Legumes et de l'Horticulture (ONIFLHOR), een 
publiekrechtelijke organisatie met een eigen begroting. Marketing in het bui-
tenland wordt vooral verricht door de overheidsorganisatie SOPEXA. Op depar-
tementaal niveau bestaan Chambres d'Agriculture die de voorlichting organise-
ren. Ook de politieke lobby van de Franse overheid lijkt in Europees verband 
beter georganiseerd dan in Nederland. 
Het is niet vanzelfsprekend dat Nederland dit alles naar Frans voorbeeld 
zou moeten kopiëren, maar op onderdelen zou dat wel degelijk extra vruchten 
af te kunnen werpen. Verder onderzoek daarnaar is aan te bevelen. 
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Almeria 
Monofunctionaliteit 
In Almeria zijn de bedrijven tegen elkaar aangebouwd; het tuinbouwge-
bied is een zee van plastic en oogt als een industrieterrein. Op de bedrijven 
staan nauwelijks huizen; wonen en werken zijn nagenoeg gescheiden. Toeris-
me en recreatie komen in het gebied niet voor en de niet-agrarische bedrijvig-
heid is schaars. Het is dus een relatief monofunctioneel gebied met een ondiep 
en enkelvoudig belevingsniveau. 
Zo'n gebiedsinrichting is in de Randstad ondenkbaar. Dit vanwege de 
geschiedenis van het gebied, de cultuur van de bevolking en de eisen die in 
een dichtbevolkt gebied tegenwoordig gesteld worden aan wonen, werken en 
recreëren. In de Nederlandse tuinbouwcentra is de moderne mens met zijn 
gecompliceerde en veelzijdige behoeftepatronen de maatstaf voor de gebieds-
inrichting. Daarom opteert men voor een multifunctioneel gebied met moge-
lijkheden voor meerdimensionale gebiedsbeleving. 
De ontwikkeling rond Almeria laat wel zien dat tuinbouwcentra met het 
oog op de toekomst ruim opgezet moeten worden: ook in monofunctionele 
gebieden is ruimte nodig voor de ontwikkeling van bedrijfsomvang en -vorm, 
infrastructuur, milieuvoorzieningen en aanverwante bedrijvigheid. Nederland 
dient zich dat te realiseren bij de verdere planvorming rond nieuwe (sub)lo-
katies. Onder andere vanwege hun beperkte omvang kunnen dergelijke gebie-
den minder multifunctioneel worden ingericht. Het kan een interessante ge-
dachte zijn om ook in Nederland een relatief groot, nieuw tuinbouwcentrum 
te creëren waar geen of weinig andere functies aan bod hoeven te komen. Dat 
zou een oplossing kunnen zijn voor de "opgejaagde" tuinbouw. Zo'n gebied 
(enkele duizenden hectares bijeen of enkele kleinere sublokaties op relatief 
kleine afstand van elkaar) zou ruim van inrichting en omvang moeten zijn. Dit 
met het oog op een optimale logistiek en de noodzakelijke (toekomstige) be-
drijfsontwikkeling, zowel qua voorzieningen als teeltareaal. Elk bedrijf zou in 
principe uitbreidingsmogelijkheden moeten hebben op de aanvangslokatie. 
Het beleid zou daarop kunnen anticiperen door bij de inrichting regels uit te 
vaardigen over de maximale glasdichtheid. 
Bij situering in een regio die thans relatief dunbevolkt is (Flevoland, 
Noordoostpolder, of een noordelijke provincie), zou dan in principe uitgegaan 
kunnen worden van monofunctionaliteit. Almeria laat zien dat het zelfs niet 
noodzakelijk is dat de tuinders op hun bedrijven wonen. Daarvoor is een tus-
senoplossing denkbaar in de vorm van een soort bungalowparkjes aan de rand 
of zelfs in het midden van het gebied, omgeven door groen en waterpartijen. 
Zo'n inrichting kan voor de tuinbouw grote voordelen hebben. Door zijn 
geïsoleerde ligging hoeft in zo'n kassengebied geen rekening te worden ge-
houden met de belevingswaarde van recreanten en passanten en kan het in 
zijn nieuwe esthetiek zelfs een positieve waardering krijgen. Het onderzoek 
naar ruimtelijke kwaliteit wees uit dat de belevingswaarde van een glasgebied 
voor de tuinders zelf van secundair belang is. 
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ONTWIKKELINGSMODELLEN VOOR DE 
NEDERLANDSE GLASTUINBOUW 
Ontwikkelingsmodellen worden gebaseerd op ontwikkelingsprogram-
ma's die wensen, eisen en behoeften bevatten waar de ruimtelijke ontwikke-
ling van de glastuinbouw aan zou moeten voldoen. Dit hoofdstuk gaat in op 
de vraag wat er op de verschillende schaalniveaus te kiezen valt. 
De Nederlandse glastuinbouw was van oudsher geconcentreerd in het 
westen. Maar door de (technische) ontwikkelingen hebben lokatie-aspecten 
als grondsoort en de nabijheid van bevolkingsconcentraties in de loop der ja-
ren aan belang ingeboet. Tegelijk groeide de vraag naar grond voor de tuin-
bouw en voor niet-tuinbouwactiviteiten als wonen, andere bedrijvigheid, infra-
structurele voorzieningen en de Randstadgroenstructuur. Dit roept de vraag 
op of er geen spreiding van de glastuinbouw over Nederland mogelijk is. De 
wenselijkheid daarvan is al eens vastgesteld in een toekomstvisie van LEI-DLO 
(zie Alleblas en Rodewijk, 1992a en b). 
Enige jaren terug hebben de Randstadprovincies op basis van genoemde 
LEI-DLO-studie de mogelijkheden voor verdere spreiding al eens onderzocht 
(RORO, 1993). Er werden drie mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen vergeleken 
in een Concentratiemodel, een Overloopmodel, en een Spreidingsmodel. In het 
navolgende worden de genoemde modellen eerst summier besproken en en-
kele conclusies gememoreerd. De hoofdconclusie luidde dat de glastuinbouw 
het meest gebaat is bij verdere overloop en spreiding over Nederland en dat 
het areaal tuinbouw in het Binnen-Randstadgebied moet krimpen. Op basis 
van dit gegeven wordt tenslotte ingegaan op de ontwikkelingsmodellen op 
het regionale en lokale schaalniveau. 
4.1 Ruimtelijk perspectief op nationaal niveau 
De genoemde ruimtelijke modellen geven min of meer consistente extre-
men. Maar omdat te radicale veranderingen op nationaal niveau op korte ter-
mijn niet te verwachten zijn, zijn er wel enige beperkingen aan opgelegd, zo-
als: behoud van de twee grote glascentra (Zuidhollands glasgebied en Aals-
meer); het uitgaan van de nog beschikbare capaciteit uit de vigerende streek-
plannen, en continuering van een restrictief beleid op ongelimiteerde sprei-
ding. Verder is onderscheid gemaakt tussen drie ruimtelijke zones (de Binnen-, 
Rondom- en Buiten-Randstadzone) in de veronderstelling dat deze voor de 
toekomstige glastuinbouw een specifieke waarde vertegenwoordigen en ver-
schillende toekomstperspectieven bieden (RORO, 1993). 
In het Concentratiemodel ligt de nadruk op behoud en versterking van 
de bestaande glastuinbouwgebieden binnen de Randstad. Men tracht de aan-
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slagen op het bestaande glasgebied door verstedelijking en/of aangescherpt 
Groene Hartbeleid zoveel mogelijk te voorkomen en te voorzien in de autono-
me behoefte aan glastuinbouw/gronden in de drie onderscheiden zones. 
In het Overloopmodel wordt verplaatsing over een grotere afstand, pak-
weg 50 km, voorgestaan in de Rondom-Randstadzone. Het Binnen-Randstad-
gebied breidt zijn glasareaal niet uit. In het Buiten-Randstadgebied wordt een 
autonome groei voorzien. 
In het Spreidingsmodel wordt verplaatsing c.q. overloop over een grotere 
afstand voorgestaan. Buiten de Randstadprovincies is nog een forse glasont-
wikkeling mogelijk. De glastuinbouw in het Binnen-Randstadgebied krimpt. 
Confrontatie van deze modellen met de genoemde toekomstvisie van LEI-
DLO leverde onder meer de volgende conclusies op: 
1. de glastuinbouwsector (inclusief aanverwante bedrijvigheid) prefereert 
het Overloop- en het Spreidingsmodel. Doorslaggevend voor de menings-
vorming zijn vooral: bedrijfsstructuur (bedrijfsgrootte en -vorm, ruimte-
beslag van de voorzieningen, mechanisering en automatisering); milieu 
(zoneringsmogelijkheden, besmettingsgevaar, kwaliteit gietwater); ruim-
telijke ordening (bereikbaarheid, interne ontsluiting, landschappelijke 
structuur en planologische onzekerheid); en financiële aspecten (prijzen 
van grond en arbeidskrachten en (inter)nationale subsidiemogelijkhe-
den); 
2. voor het Concentratiemodel pleiten de aanverwante bedrijvigheid; ken-
nis (ontwikkeling, verspreiding en toepassing); sociaal-psychologische 
variabelen (face-to-face contacten, innovatiekracht, wijgevoel); en het 
klimaat (met name lichtintensiteit). De voordelen van concentratie zullen 
echter tot 2015 steeds meer overheerst worden door de voordelen van 
overloop en spreiding. Er is dan ook geen voorkeur voor verdergaande 
concentratie binnen de Randstad. 
4.2 Ontwikkelingsprogramma's op regionaal en lokaal niveau 
Ontwikkelingsprogramma's bevatten wensen, eisen en behoeften voor 
de ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw. Op nationaal niveau werden 
de ontwikkelingsprogramma's verwoord in de keuze tussen concentratie, over-
loop en spreiding, waarbij de voorkeur van de sector uitgaat naar overloop en 
spreiding. Bij zwakke sturing door de overheid zal dat vooral richting overloop 
gaan, omdat tuinders - met name om sociale redenen - het liefst dicht "bij huis 
blijven". Het is echter de vraag of dat op termijn de gelukkigste keuze is: in de 
Rondom-Randstadzone is de kans op hernieuwde ruimtelijke conflicten met 
verstedelijking immers het grootst. Het lijkt dus zinvoller om direct aan te stu-
ren op grotere spreiding. Beleidsmatig kan dat bereikt worden door louter de 
ontwikkelingsmogelijkheden in en rond de Randstad te beperken en daarbui-
ten een redelijke vrijheid te bieden. Een andere mogelijkheid is om positief 
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bepaalde lokaties buiten de Randstad aan te wijzen. Op het regionale en loka-
le niveau is een en ander samen te vatten to t een viertal mogelijke ontwikke-
lingsmodellen. 
4.3 Ontwikkelingsmodellen op lokaal niveau (figuur 4.1) 
Model 7 en 2: verspreide of geconcentreerde verdunning 
In beide modellen wordt grond die vrijkomt door bedrijfsbeëindiging 
gebruikt ter verbetering van de landschappelijke structuur. Er komt echter ook 
ruimte voor andere functies. De keuze van de aard en plaats van die functies 
kan worden bepaald door de ruimtelijk functionele mogelijkheden van de 
betreffende lokatie. Model 1 heeft minder mogelijkheden ten aanzien van de 
lokatiekeuze omdat dit afhankelijk is van incidenteel verdwijnen van bedrijven. 
In model 2 worden met enkele grote ingrepen de hoofdlijnen van een nieuwe 
ruimtelijke samenhang gemaakt en kan beter ingespeeld worden op integratie 
met niet-tuinbouwfuncties. 
Model 3 en 4: spreiding of concentratie op nieuwe(re) lokatie 
In gebieden met relatief weinig glas verdwijnen bestaande kleine kassen 
of worden deze omgezet in grotere waarmee rationele bedrijfsvoering moge-
lijk is (Model 3). De uitbreiding van de nieuwe kassen (op grote to t zeer grote 
bedrijven) concentreert zich in een zone van plusminus 200 meter breed. Ze 
worden in de omgeving van bestaande kassen gegroepeerd, zodat er in het 
overig gebied ruimte ontstaat voor ander gebruik (recreatie, wonen, natuur-
ontwikkeling). 
In een nieuw monofunctioneel aaneengesloten glastuinbouwgebied (Mo-
del 4) worden relatief weinig randvoorwaarden gesteld aan de gebiedsinrich-
t ing. Het ontwerp gaat uit van grote eenheden gescheiden door wegen en wa-
terlopen met ruim profiel. De eenheden hoeven niet noodzakelijk geheel in 
beslag genomen te worden door kassen; groen kan in de plannen worden op-
genomen. Bossen op de achtergrond kunnen een gevarieerd kassengebied to t 
een eenheid maken. 
4.4 Conclusies 
1. Gebruikswaarde 
In model 1 gaan sommige bedrijven erop vooruit, terwijl in model 2 de 
gebruikswaarde voor een deel van de tuinbouw en voor andere ruimtegebrui-
kers kan toenemen. De gebruikswaarde voor de tuinbouw in model 3 zal toe-
nemen; andere gebruikers kunnen daardoor in de problemen komen. Model 
4 heeft door zijn monofunctioneel karakter hoge gebruikswaarde voor de tuin-
bouw maar heeft andere ruimtegebruikers weinig te bieden. 
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Model 1 : verspreide 
concentratie 
Verbetering op individu-
ele basis op verspreide 
plaatsen in een aaneenge-
sloten bestaand glastuin-
bouwgebied met een in-
krimpend glasareaal 
Model 2: geconcentreer-
de verdunning 
Verbetering op gestruc-
tureerde wijze in een 
aaneengesloten be-
staand glastuinbouw-
gebied met een inkrim-
pend glasareaal 
Model 3: spreiding op 
nieuwe lokatie 
Verbetering in een ge-
bied met verspreide 
vestiging van kassen 
door middel van ge-
groepeerde uitbreiding 
in zones 
Model 4: concentratie 
op nieuwe lokatie 
Aanleg van een nieuw, 
monofunctioneel, aan-
eengesloten glastuin-
bouwgebied 
Figuur 4.1 Ontwikkelingsmodellen op lokaal niveau 
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2. Belevingswaarde 
In tegenstelling tot model 1 zal in model 2 door een nieuw landschappe-
lijk raamwerk een verbetering van de belevingswaarde kunnen ontstaan. Mo-
del 3 kent het gevaar dat een bestaande eenheid wordt aangetast. Model 4 
wordt gekwalificeerd als een zware ingreep die niettemin kansen schept voor 
een nieuwe, interessante beleving. 
3. Toekomstwaarde 
De ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden worden in model 1 afhan-
kelijk gemaakt van incidentele dynamiek. Voor model 2 geldt een gemeen-
schappelijke ruimtelijke visie als absolute voorwaarde. In model 3 is vooral de 
beheerbaarheid een vraagteken. Model 4 wordt door de geringe concurrentie 
van ander gebruik de beste toekomstkansen toegedicht. 
4. Ruimtelijke kwaliteit 
In zijn totaliteit zal in model 1 de ruimtelijke kwaliteit niet of nauwelijks 
verbeteren neemt deze in de modellen 2 en 4 waarschijnlijk toe. De uitwerking 
in model 3 is afhankelijk van het soort gebied. Dit model wordt vooral aanbe-
volen in gebieden zonder duidelijk landschappelijk structuur. 
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5. RUIMTELIJKE ORGANISATIE EN KWALITEIT 
VAN GLASTUINBOUWGEBIEDEN IN 
NEDERLAND 
5.1 Glastuinbouwcentrum Nieuwe Stijl 
De term "centrum" impliceert een bepaalde omvang en samenhang van 
activiteiten, maar ook kwalitatieve aspecten spelen een rol: een optimale ver-
wevenheid van functies en relaties die bijdraagt aan een hoge innovatiediffu-
sie en produktiviteit. In z'n algemeenheid geldt dat het begrip centrumfunctie 
inhoudelijk evolueert met veranderende omstandigheden ten aanzien van 
bijvoorbeeld specialistische kennisvorming, gradaties van sociale bindingen, en 
de voortgaande schaalvergroting en internationalisering aan de vraagzijde en 
in de aanverwante bedrijvigheid (zie Alleblas en Rodewijk, 1992a en b). 
Het belangrijke specifieke kenmerk van een centrum Nieuwe Stijl is dat 
dit de regio- of zelfs de landgrenzen kan overschrijden. Ontwikkelingen binnen 
de glassector maken dat de centrumfunctie op een steeds hoger geografisch 
schaalniveau komt te liggen. In plaats van over "Het Westland" of "Aalsmeer" 
spreken we liever over het Zuid-Hollands Glasdistrict en de ontwikkelingen 
rechtvaardigen inmiddels al om over het glastuinbouwcentrum "Nederland" 
te spreken: een groep subcentra die met behulp van moderne informatie-uit-
wisselingssystemen en telematica supersnel met elkaar communiceren. Ook de 
logistiek is geoptimaliseerd met als voornaamste kenmerk dat goederen- en 
informatiestromen goeddeels gescheiden zijn. De aanverwante bedrijven rich-
ten zich, onder andere door nevenvestigingen, op een groter dan regionaal 
gebied. 
Het Europa zonder grenzen en de actuele samenwerkingsverbanden op 
het niveau van primaire bedrijvigheid en afzet met België en Duitsland geven 
aan dat de nationale grenzen niet meer doorslaggevend hoeven te zijn. Tuin-
bouwgebieden in België (onder andere Vlaanderen) en België en in Duitsland 
(Straelen) gaan in de toekomst intensiever deel uitmaken van het glastuin-
bouwcentrum "Nederland en omstreken". 
5.2 Ruimtelijke implicaties van het centrum Nieuwe Stijl 
Oude centra 
Het Westland en Aalsmeer vormden in het verleden, min of meer geïso-
leerd van andere gebieden, de belangrijkste glascentra in Europa. Naar 2015 
zullen zij die zelfstandige betekenis verliezen en meer en meer een (wezenlijk) 
onderdeel worden van het glastuinbouwcentrum "Nederland (en omstreken)". 
Ze houden een relatief groot deel van de produktie en veel aanverwante be-
drijvigheid zal hier haar hoofdvestiging houden. Maar als deze oude gebieden 
volwaardig willen blijven meedraaien, dan zijn vergaande reconstructieplan-
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nen noodzakelijk, bijvoorbeeld ten aanzien van de infrastructuur. Ook de be-
drijfsstructuur van de oude centra is sterk verouderd. Zowel qua omvang als 
vorm schieten de bedrijven tekort waardoor de produktiekosten te hoog uit-
vallen. 
Een afdoende reconstructie zal vergaande impopulaire maatregelen ver-
gen. Het proces van herinrichting zou versneld kunnen worden door maatrege-
len te treffen die de grondmobiliteit vergroten en zou positief uit kunnen wer-
ken op voorzieningen voor wonen, recreatie, groen en water ter afwisseling 
van monotone glasinstructies. Ingezet kan worden op een vernieuwde RROG-
regeling (Regeling Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden). Voor verplaat-
sing uit overdrukgebieden kan een mix van push- en pull-maatregelen succes 
opleveren. Instrumenten als landinrichting, alsmede fiscale, economische en 
juridische maatregelen zijn daar voorbeelden van. 
Nieuwe lokaties in Nederland 
Bij herstructurering van de oude centra zal een aantal ondernemers uit 
gaan kijken naar nieuwe vestigingsplaatsen. Liefst dicht in de buurt van de 
huidige centra, maar daarna komen ook verder gelegen Rondom-Randstadge-
bieden in aanmerking (Heerhugowaard/West-Friesland, Almere/Zeewolde, 
Hoeksche Waard, Breda/Made, Zundert). In die gebieden vallen nog optimale 
voorwaarden te creëren voor een moderne en milieuvriendelijke glastuinbouw. 
De klimatologische omstandigheden zijn er relatief goed en de gebiedsinfra-
structuur valt er snel en goed af te stemmen op de gestelde eisen. 
Gezien de relatief kleine afstanden kunnen deze gebieden bijdragen aan 
behoud en versterking van de centrumfunctie van West-Nederland. Op middel-
lange termijn komen nog verder gelegen lokaties in aanmerking. Daartoe 
moeten zowel de reeds ontwikkelde centra (Venlo, Huissen/Lent, Emmen) als 
nu nog prille centra als Sexbierum en Hoogezand/Sappemeer gerekend worden 
en mogelijk zelfs geheel nieuwe lokaties in Flevoland of de Noordoostpolder. 
Hoe minder een gebied is ingevuld, hoe beter men op voorhand rekening 
kan houden met milieu-eisen, woon/werk-relaties, infrastructuur, groenstroken 
en waterpartijen. Voor een zorgvuldige vormgeving in het landschap, gebruik 
van restwarmte, gemeenschappelijke gietwatervoorzieningen en afvalverwer-
king is dan wel een projectmatige ontwikkeling noodzakelijk. Dat impliceert 
grote betrokkenheid van de (provinciale) overheid en vereist intensief overleg 
tussen provincies onderling. Verder is een nationale consensus absolute nood-
zaak. Voor een optimale complexfunctie gelden minimale voorwaarden zoals 
bijvoorbeeld een minimale omvang van de sublokaties en een beperkte af-
stand to t eventuele kleinere sublokaties. 
De verweving met Duitsland en België 
Belgische telers halen al veel stekmateriaal en kassen uit Nederland, ter-
wijl een aantal telers meedraait in Nederlandse studieclubs. De betekenis van 
de Belgische veilingen is onder invloed van samenwerkingsverbanden met vei-
lingen in West-Nederland toegenomen. Tussen Zuidoost-Nederland, het Duitse 
Rheinland en het Belgische Limburg zijn activiteiten gaande die aanknopings-
punten vormen voor een verder internationaal denken van telers en dienstver-
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lenende instanties. Recent onderzoek van de Stichting Promotie Zuidoost Ne-
derland (Boots, 1995) laat zien hoe de tuinbouwlokaties van de drie landen in 
deze regio op elkaar aan zouden kunnen sluiten. Bij voorlichting, onderzoek, 
onderwijs, kennisuitwisseling en afzet acht men internationale samenwerking 
goed mogelijk. In de toekomst beloven zowel de afstanden als de cultuurver-
schillen tussen de drie landen minder grote belemmeringen voor samenwer-
king te worden. Mede door een beter georganiseerde gegevensuitwisseling en 
de opkomst van telematica en de daarmee samenhangende uniformering in 
berichtgeving, alsmede door logistieke optimaliseringsmodellen, zal een hech-
tere samenwerking kunnen ontstaan. 
5.3 Gebundelde deconcentratie en gefaseerde reallokatie 
Uit het aangehaalde lokatie-onderzoek (Alleblas en Rodewijk, 1992a en 
b) blijkt dat de Nederlandse Glastuinbouw uit macro-economisch oogpunt ge-
baat is bij verdere spreiding. Een recente enquête (ING-Bank, 1993) wees ook 
uit dat ongeveer een kwart van de telers uit de oude glascentra zou willen 
verkassen. Toch is het de vraag of dat er snel van zal komen. In praktijk hangt 
dit namelijk af van micro-sociale, veelal relationele vestigingsmotieven (streek, 
school, familie, enzovoort). Individuele ondernemers zullen daardoor relatief 
lang vasthouden aan een economisch minder aantrekkelijke lokatie. Vrijwillige 
hervestiging zal pas volume krijgen als de economische voordelen van nieuwe 
gebieden explicieter worden of als de druk van verstedelijking, groene ruimte 
en milieu in de oude gebieden echt te groot wordt. Hulp van de overheid is in 
zo'n setting van groot belang (zie Voskuilen en Van Elk, 1990). 
Een andere conclusie uit het lokatie-onderzoek is dat de Nederlandse 
glastuinbouw er belang bij heeft als ze zich in een verantwoord tempo aan kan 
passen aan de toekomstige eisen van bedrijfsstructuur, planologie en milieu. 
Dat vereist wel dat de sector zelf de noodzaak tot aanpassing onderschrijft en 
de flexibiliteit op kan brengen tot passende besluitvorming in deze. De toege-
nomen concurrentie in de glastuinbouw kan dat proces bespoedigen. En los 
daarvan moeten er natuurlijk ook nieuwe gebieden zijn die men in gebruik 
kan nemen. We stelden al dat dit pleit voor een aanpak op landelijk niveau, 
met name om te grote versnippering te voorkomen. Liefst moet een "gebun-
delde deconcentratie" tot stand komen met sublokaties van voldoende om-
vang. Het overheidsbeleid zou daar (versneld) sturing aan moeten geven door 
middel van een proces van gefaseerde reallokatie, temeer omdat daarmee bij 
de telers het gevoel van planologische onzekerheid wordt weggenomen en 
een mogelijk redelijk alternatief vastere vorm krijgt. 
De reconstructie van oudere centra wordt vaak bemoeilijkt doordat ze 
niet binnen één bestuurlijke eenheid vallen. Daarom zal een bovenregionaal 
"masterplan" nodig zijn om de beschikbare ruimte her te verdelen. De proble-
men van de afzonderlijke gebieden moeten binnen een grotere ruimtelijke 
context geanalyseerd en opgelost worden. In de Randstadnota hebben de vier 
Randstadprovincies daar al een aanzet toe gegeven (RORO, 1993). De gefaseer-
de reallokatie kreeg daarin gestalte in de vorm van een beschrijving van een 
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drietal "beleidsblokken", die voorzien in gefaseerde ingebruikname van ach-
tereenvolgens de beschikbare ruimte van overloopgebieden (tot 2000) en daar-
na van spreidingsgebieden op grotere afstand. In een "Faseringsschema voor 
de Randstadglastuinbouw" werden vraag en aanbod van grond door de ti jd 
relatief gedetailleerd met elkaar in verband gebracht. De provincies wilden 
daarbij rekening houden met specifieke wensen en het eigen ontwikkelings-
tempo van de glastuinbouw in de onderscheiden regio's. Daarnaast wilden ze 
door middel van ruimtelijke ordening de voorwaarden scheppen voor de ge-
wenste ontwikkeling van de sector. In eerste instantie beoogde men partiële 
streekplanherzieningen met betrekking tot het duurzaam veilig stellen van het 
blijvend gebied; uitfasering van nog beschikbare streekplancapaciteit; planolo-
gische duidelijkheid voor het wijkend gebied; overgangsregelingen voor nog 
te hervestigen glastuinbouw en projectmatige benutting van de genoemde 
uitbreidingsgebieden; en landschappelijke organisatie en milieuvriendelijke 
inrichting van deze uitbreidingsgebieden. Bovendien overwoog men een even-
tuele gebiedsgerichte invoering van het instrument van de positieve glastuin-
bouwbestemming inclusief onteigeningsbevoegdheid (RORO, 1993). 
5.4 Multifunctionele en monofunctionele glastuinbouwgebieden 
We stelden al vast dat de ruimtelijke kwaliteit van het Zuid-Hollands Glas-
district relatief laag is. Voor een belangrijk deel is dat terug te voeren op de 
bevolkingsdichtheid en pluriformiteit van belangengroepen. Bovendien werd 
aangegeven dat het lang niet altijd mogelijk is ruimtelijke kwaliteit te verho-
gen door simpelweg positieve aspecten uit andere regio's te kopiëren. Alvorens 
zo'n conversie voor een bepaalde regio te overwegen, is primair de toekomsti-
ge ruimtelijke structuur van zo'n regio van belang. Kijken we daartoe naar het 
toekomstige Nederlandse glastuinbouwcentrum Nieuwe Stijl, dan blijkt dat 
daarbinnen globaal drie soorten lokaties zijn te onderscheiden: de oude volge-
slibde centrumgebieden in de Randstad, de ruimere lokaties daarbuiten, en de 
nog te stichten lokaties. Alle drie met hun eigen specifieke structuren. Dat be-
tekent dat het bereiken van een acceptabele ruimtelijke kwaliteit een gediffe-
rentieerde aanpak vergt. Cruciaal voor die differentiatie lijkt de eis van multi-
functionaliteit die aan een aantal lokaties wordt gesteld. Voor de Randstad is 
die eis van multifunctionaliteit helder, maar voor de overloop- en spreidingsge-
bieden zijn nuances mogelijk. 
Theoretisch is zelfs denkbaar dat monofunctionele glastuinbouwgebie-
den worden ingericht zonder dat de ruimtelijke kwaliteit daaronder hoeft te 
lijden. Met name zeer dun bevolkte gebieden hoeven immers niet te voldoen 
aan een aantal van de hoge inrichtingseisen in de Randstad. Zo'n monofunctio-
neel gebied kan dan primair afgestemd worden op de gebruikswaarde voor de 
tuinbouw. In Nederland is momenteel uitsluitend sprake van tussenvormen: 
een mix van mono- en multifunctioneel, maar voor nieuw in te richten gebie-
den hoeft monofunctionaliteit niet bij voorbaat uitgesloten te worden. Van-
daar dat we in het navolgende stilstaan bij de verschillen tussen de twee uiter-
sten. 
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5.4.1 Ontwikkeling van multifunctionaliteit 
Onder de stedelijke druk worden hoge eisen gesteld aan de ruimtelijke 
kwaliteit van de (oude) glastuinbouwgebieden. Maar met name door hun "ou-
derdom" (slechte infrastructuur, verkeerscongestie, milieuvervuiling, enzo-
voort) kunnen ze slecht aan die eisen voldoen. De enige oplossing lijkt dan een 
grootschalige "recycling" van ruimte om daarmee een natuurlijker verstren-
geling van wonen, werken en recreëren te bereiken. Partiële reconstructies 
hebben slechts marginaal effect op de inrichting en de concurrentiekracht. 
In het rapport "City Fruitful" (Kuiper Compagnons, 1992) wordt gepoogd 
vorm te geven aan een ideale stad die woningbouw en glastuinbouw combi-
neert. Hier wordt het multifunctionele concept op kleine schaal zeer ver door-
gevoerd. De koppeling van wonen en natuur krijgt inventief gestalte in tuinen 
en dakterrassen die een rijke en veelsoortige oogst bieden: het volkstuintje 
direct in en om de woning. Tegelijk grenzen deze woningen direct aan wat 
grotere professionele glastuinbouwbedrijven. Ze zijn zo gebouwd dat ze boven 
het glas lijken te zweven. 
Deze "vruchtbare stad" is meer een futuristische fantasie dan een qua 
logistiek, bedrijfsstructuur, bedrijfsomvang en infrastructuur rationeel ingericht 
en daarmee concurrerend glastuinbouwgebied. Het is vooral bedacht vanuit 
een ideaal woonconcept. In het oude glasdisctrict is echter een grootschalige 
herstructurering nodig om ruimte te creëren voor infrastructuur (doorgaande 
wegen, insteek- en ontsluitingswegen, leidingnetten voor verontreinigd water 
en brijn), bedrijfsvoorzieningen (bassin, centrale bedrijfsruimte, parkeergele-
genheid, intern transport), en er moeten milieuwetten in acht genomen wor-
den (geluids- en lichtoverlast, opslag bestrijdingsmiddelen). Bovendien moet 
bij elke reconstructie de bestaande situatie het uitgangspunt zijn, inclusief de 
gevestigde belangen en de toekomstverwachtingen van de betrokkenen in het 
gebied. 
In de toekomstige multifunctionele oude glascentra moeten de tuin-
bouwbedrijven minder dominant worden qua gezichtsbepaling en gebiedsbe-
leving. Daartoe moet een aanzienlijk deel van het huidige glasoppervlak ver-
dwijnen. Het gerecyclede glastuinbouwgebied van de toekomst behelst vooral 
een combinatie van een produktiecentrum en kenniscentrum in een acceptabel 
woon- en werkklimaat. Clusters tuinbouwbedrijven afgewisseld met groenstro-
ken en waterpartijen geven de regio een nieuw aanzien. Zo wordt tegemoet 
gekomen aan de eisen die niet-agrarisch betrokkenen aan de ruimtelijke kwali-
teit stellen terwijl de kracht van de centrumfunctie in zijn totaliteit niet wordt 
ondermijnt en zelfs eerder versterkt. Voor de bijdrage van een geherstructu-
reerd glastuinbouwgebied aan de centrumfunctie van Nederland is het in dat 
gebied niet noodzakelijk een glasintensiteit als in haar huidige omvang na te 
streven. 
5.4.2 Ontwikkeling van monofunctionaliteit 
In de nieuwe(re) gebieden kan de gebiedsinrichting zowel monofunctio-
neel als multifunctioneel worden benaderd. Buiten de Randstad zijn diverse 
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lokaties die zich voor een vrij eenzijdige gebiedsinrichting lenen. Sommige 
daarvan beschikken nu al over een bepaalde hoeveelheid glas. Ze zijn echter 
ruimer opgezet of van nature ruim gesitueerd waardoor ze gemakkelijker aan 
toekomstige eisen kunnen voldoen, terwijl de behoefte aan ver doorgevoerde 
multifunctionaliteit er kleiner is. Dat dat zo, is moge blijken uit het feit dat de 
ruimtelijke kwaliteit van het zeer monofunctioneel ingerichte Almeria hoger 
wordt gewaardeerd dan die in het multifunctioneler ingerichte Zuid-Hollands 
Glasdistrict. Dat komt doordat de agrarisch betrokkenen zich niet of nauwelijks 
storen aan die monofunctionaliteit. Natuurlijk spelen hierbij ook de geschiede-
nis, de groeifase en de planontwikkeling van zo'n gebied. Voor compleet nieu-
we tuinbouwgebieden is monofunctionaliteit dan ook alleen een optie als aan 
bepaalde voorwaarden omtrent gerichte agrarische ordening en afwezigheid 
van niet-agrarische betrokkenen is voldaan. Maar als aan die voorwaarden is 
voldaan, kan afzien van multifunctionaliteit bevrijdend werken. Bij verdere 
discussie over het centrum Nieuwe Stijl is het dan ook aan te bevelen om na te 
gaan welke van de tien à twaalf toekomstige sublokaties zich voor (een mate 
van) monofunctionaliteit lenen. 
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6. KWETSBAARHEID EN 
TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN DE 
GLASTUINBOUW 
Het succes van de Nederlandse glastuinbouw is vooral te danken aan de 
relatief hoge export. Maar de concurrentiekracht is tanende. De internationale 
markten worden overstroomd met produkten uit landen waar lonen en/of 
energiekosten laag zijn. Bovendien is de gulden erg hard: de concurrentiestrijd 
belooft onder meer beslecht te gaan worden op het front van valutakoersen, 
produktieniveaus, milieuhygiëne, consumentenwensen en de hoogte van de 
kostprijzen. Dit hoofdstuk bespreekt de kwetsbaarheden en de totale concur-
rentiepositie van de Nederlandse glastuinbouw. Daarna volgen een denkkader 
voor het ruimtelijk beleid en enkele beleidsaanzetten in het kader van mogelij-
ke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
6.1 Kwetsbaarhedenprofiel 
Energie-efficiency 
Eenmaal op de Duitse markt is voor de produktie van een kilogram Ne-
derlandse glastuinbouwprodukten ongeveer 13 keer zoveel energie gebruikt 
als voor Spaanse produkten (Verhaegh, 1996). Volgens deskundigen kan de 
energie input nog gehalveerd worden door bedrijven die gebruik gaan maken 
van warmte/kracht-koppeling (wkk) en restwarmte. De energie-efficiency kan 
met de helft verbeterd worden doordat er op deze wijze minder input fossiele 
brandstoffen nodig is. Voorwaarde is echter wel dat het grootste deel van de 
benodigde warmtebehoefte van de glastuinbouwbedrijven ook echt van der-
den (nutsbedrijven) afkomstig is (Van der Velden, 1996). 
Een ander aspect is de minimumnachttemperatuur. In Spanje vormt die 
een rem op de produktieverhoging. Als men daartoe bij gaat stoken, zal daar 
de energie-efficiency afnemen. 
Van belang is ook dat Nederlandse milieu- en overheidsinstanties kritisch 
kijken naar de grootverbruikersprijs voor telers, en bovendien extra energie-
heffingen (ecotax) overwegen. Momenteel maakt de energie-input gemiddeld 
zo'n 14% van de totale kostprijs uit. Mogelijkheden van aanpassingen van de 
teeltperiode en marktsituatie moeten worden onderzocht. Door verlating van 
het teeltseizoen is wellicht energiebesparing mogelijk terwijl daardoor tegelij-
kertijd de produkten op de markt verschijnen in een periode dat het concurre-
rend aanbod geringer is. Daarbij komt dat de teelt in zwaar verwarmde kassen 
bij de consument gevoelig ligt. Milieu-organisaties haken daarop in, wat het 
toch al broze imago van de glastuinbouw niet ten goede komt. 
Een ander aspect van energie-efficiency vormen de transportkosten. Voor 
Spanje belopen die ongeveer 25% van de totale kostprijs in Noord-Europa. 
Voor Afrikaanse landen kan dat oplopen tot 50%. 
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Milieu 
Hierbij gaat het om bodem-, water- en luchtverontreiniging, de produktie 
van afval (plastic en substraat) en de hinder van assimilatieverlichting. Bij de 
consument roept dit alles weerstand op. 
Qua bestrijdingsmiddelen is de verhouding in gebruik met Spanje omge-
keerd aan die van energie. Bij teelt en grondontsmetting gebruikt Spanje on-
geveer 11 keer zoveel werkzame stof. In de toekomst kan dit punt van eminent 
belang worden. De toekomstige consument vraagt schone produkten. Mits 
goed gecommuniceerd zou de grote Nederlandse voorsprong qua biologische 
bestrijding wel eens van doorslaggevend betekenis kunnen worden. In zuidelij-
ker landen is biologische bestrijding veel moeilijker door de hoge temperatu-
ren en de conditie van de plastic kassen. 
Onder andere door de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater worden 
bodem- en waterverontreiniging in Nederland steeds verder teruggedrongen. 
Er worden minder middelen gebruikt en van uitspoelen van gronden na de 
teelt zal door de verplichte gesloten teeltsystemen geen sprake meer zijn. Op 
deze punten loopt Nederland voorop in de wereld. 
Het energieverbruik is, zoals gezegd, een kwetsbaar punt. Niet alleen het 
verbruik zelf maar ook de daardoor veroorzaakte uitstoot van C02. 
Tuinbouwmaterialen als plastic (Almeria) en substraat (Nederland) be-
ïnvloeden het produktimago negatief. Slecht onderhouden plastic kassen zijn 
vaak onooglijk en het relatief milieuvriendelijke substraat roept bij de consu-
ment associaties op met fabrieksmatige produktie. 
Vooral door de niet-agrarische bevolking wordt assimilatiebelichting als 
een hinderlijke aantasting van de natuurlijke duisternis ervaren. Ook belenden-
de agrariërs kunnen daar hinder en zelfs schade van hebben. Mogelijk noodza-
kelijke investeringen in gevel- en bovenschermen zullen een kostprijsverho-
gend effect hebben. 
Water 
Globaal genomen is per vierkante meter een kubieke meter water nodig. 
In Nederland en België geeft de watervoorziening wel enige zorgen. Investe-
ringen in bassins en/of omgekeerde osmose, ontsmetting van regenwater en 
zuivering bij hergebruik van water in gesloten systemen zijn noodzakelijk. De 
bassins kosten bovendien ruimte en hebben een negatieve invloed op de bele-
vingswaarde. In oude centra ontbreekt meestal de ruimte om bassins verant-
woord in het landschap te plaatsen: ze verschijnen dan vaak langs de openbare 
ruimtes en wegen. 
Daar staat tegenover dat Nederland veel neerslag kent, waarmee de wa-
terbehoefte gemiddeld voor driekwart wordt gedekt. De rest kan worden ver-
kregen uit omgekeerde osmose of wordt rechtstreeks door waterleidingbedrij-
ven geleverd. In Spanje is water een veel groter probleem dat zal toenemen als 
men de produktie per oppervlakte-eenheid wil verhogen. De neerslag is er 
onvoldoende en aan het oppompen van grond- en bronwater zijn grenzen. 
Perioden met veel neerslag zijn voorspelbaar, maar als ze voorkomen, levert 
dat weer een ruime voorraad grond- en bronwater. In droge perioden zakt het 
peil snel en door de nabijheid van zeewater treedt verzilting van de bodem op. 
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Een (duur) alternatief is het inzetten van dure waterzuiverings- en omgekeerde 
osmose-apparatuur dat zeewater omzet in zoet water. 
Arbeid 
De loonkosten zijn in Nederland relatief hoog. Zwart werken wordt snel 
teruggedrongen en er is scherp toezicht op de inzet van illegale arbeid. Spanje 
maakt nog veel gebruik van goedkope arbeidskrachten uit Marokko. Men ver-
wacht dat binnen Europa de arbeidskosten dichter naar elkaar toe zullen ko-
men, maar tot op heden is dat nog niet uitgekomen. 
Nederland heeft vooral moeite om laagwaardige arbeid te krijgen. In de 
Randstad speelt hier de concurrentie van sectoren als horeca en schoonmaak. 
Verder van de Randstad ontbreekt die concurrentie en is de agrarisch geaarde 
bevolking eerder bereid in de tuinbouw te werken. 
Positie in de keten 
De veilingen vormden lange tijd het boegbeeld van de Nederlandse glas-
tuinbouw. Zij garandeerde de afzet en een gezonde concurrentie onder de 
kopers. Door de verandering van een aanbod- naar een vragersmarkt moet 
men echter sneller en adequater gaan reageren op de wensen van de consu-
ment die onder andere via grootwinkelketens kenbaar gemaakt worden. Het 
veronachtzamen daarvan kan marktaandelen en nieuwe segmenten verloren 
doen gaan. De hoge organisatiegraad en de eenvormige en logge regulering 
via de veilingen kunnen zo omslaan in een handicap. Ketenbeheersing en soe-
peler produktstromen zijn daarom urgent. 
Indicatie van kostprijzen en concurrentiepositie 
Afhankelijk van de moderniteit van de bedrijven schommelt de kostprijs 
van tomaten in Nederland en België rond de ƒ 1,60 per kilogram. De mo-
dernste bedrijven in Nederland kunnen ongeveer ƒ 1,30 halen. Bretagne komt, 
mede door het lagere energieverbruik, voor tomaten op ongeveer ƒ 1,25 per 
kilogram (Taragola, 1995). Almerïa zit aanzienlijk lager. Inclusief verpakking 
en transport komt men op de Duitse markt voor ƒ 1,10 (Kats, 1995; Ploeger en 
Verhaegh, 1995). De genoemde kostprijzen moeten geïnterpreteerd worden 
met een bandbreedte van ± 10%. Ook bij de bloemen neemt de concurrentie 
van zuidelijke landen snel toe. Het is van groot belang deze verschillen te ver-
kleinen. Voor bulkprodukten zijn er voor Nederland goede mogelijkheden in 
een optimale benutting van schaaleffecten. Ruim opgezette tuinbouwgebie-
den zijn daartoe noodzakelijk. 
Daarnaast moet Nederland de consument de oorzaak van dat prijsverschil 
goed uitleggen. Het benadrukken van de kwaliteit in de breedste zin van het 
woord hoort daarbij. De consument moet op de hoogte zijn van de milieuvoor-
sprong, in het bijzonder de biologische bestrijding. 
Apart aandachtspunt vormt de teeltperiode. Vooral in maart/april/mei is 
de concurrentie uit de zuidelijke landen hoog. Mogelijk kan Nederland haar 
produktie meer richten op de andere maanden door middel van aangepaste 
produktiesystemen (later planten, minder energie-input, minder kapitaalinten-
sieve opstanden (misschien zelfs van plastic)). 
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Ook kan aanpassing gezocht worden in nieuwe Produkten op basis van 
specifieke consumentenwensen (marktsegmentering). Samenwerking met 
grootwinkelbedrijven kan in dezen perspectieven bieden. De Nederlandse glas-
tuinbouw zou daarmee het gemis van primeurprijzen van de grotere Produk-
ten deels goed kunnen maken. 
De relatieve kostprijs is tenslotte zeer gevoelig voor mutaties in wissel-
koersen. Vooral de devaluatie van de Spaanse peseta (25% in de periode 1990-
1995) heeft de Spaanse export de wind in de zeilen gegeven. 
6.2 De concurrentiepositie volgens Porter 
Volgens Porter wordt de concurrentiekracht bepaald door een aantal 
factoren van economische, technische, marktkundige, geografische, enzovoort 
aard (Porter, 1990). Door sectoren, regio's of landen te analyseren met deze 
factoren ontstaat een beeld van de (internationale) concurrentiekracht. 
In het Zuid-Hollands Glasdistrict zijn in vergelijking tot de onderzochte 
buitenlandse regio's een aantal basisfactoren goed ontwikkeld: de geografi-
sche factoren (ligging ten opzichte van de afzetmarkt); grondstoffen (water en 
uitgangsmateriaal), arbeid (hoger opgeleiden), klimaat (neerslag, temperatuur, 
licht), kapitaal (beschikbaarheid en prijs), kennis (teelt en techniek), kennisnet-
werken (snelheid, openheid), infrastructuur en economische orde (onderne-
mersgeest, samenwerking). Op factoren als grond (schaars), energie (duur) en 
laagwaardige arbeid (schaars en duur) komt de regio slechter uit de bus. 
De conclusie uit de Porter-analyse is dat de Franse en Belgische regio's 
hun achterstand naar 2015 snel in zullen lopen. Het gevaar hiervan valt mee 
omdat het om relatief geringe arealen gaat. Almeria belooft echter een voor-
sprong te nemen. En dat met een lage kostprijs, een zeer groot areaal en een 
opbrengst per vierkante meter die nog kan verdubbelen. Het gevaar van over-
verzadigde markten is dan niet denkbeeldig. 
6.3 Toekomstperspectief 
Alles overwegende is zorg over de Nederlandse glastuinbouw gerecht-
vaardigd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen kansen zijn. Nederland is nog 
altijd een sterk centrum met veel knowhow, een knooppunt in kennisnetwer-
ken en logistieke stromen met een goede afzetorganisatie. Een teruglopend 
marktaandeel moet vooral bestreden worden met marketinginstrumenten. Er 
moet meer worden ingespeeld op actuele consumentenwensen. Produktinno-
vatie en marktsegmentatie zijn de sleutelwoorden. Met aandacht voor het 
imago en de milieuvriendelijkheid van het Nederlandse produkt. 
Voor bulkprodukten moet de teelt goedkoper. Dat betekent schaalver-
groting en liefst vestiging bij nutsbedrijven in verband met gebruik van rest-
warmte. 
Door de slechte jaren die achter ons liggen en de nog te verwachten las-
tenverzwaringen zal nog een kwart van de Nederlandse glastuinbouwbedrij-
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ven de komende jaren af moeten haken. Dat zijn vooral de minder goed gelei-
de bedrijven die fors op hun eigen vermogen hebben ingeteerd en de komen-
de milieu-investeringen niet meer op kunnen brengen. Na deze selectie blijven 
relatief gezonde bedrijven over. Niettemin wordt de komende twee decennia 
nog wel een potentiële groei van het areaal verwacht met maximaal 20% (Alle-
blas en Rodewijk, 1992b). 
Zeer belangrijk daarbij is de vraag zijn hoe succesvol Nederland de pro-
blematiek van de oude centra te lijf zal gaan. Gedegen toekomstgerichte ruim-
telijke ordening zal daarvoor de lijnen uit moeten zetten. De glastuinbouw 
moet oppassen dat zij door behoudendheid en hang naar het verleden niet 
stikt in de eigen historisch bepaalde regionale begrenzing. Macro-economisch 
gezien is spreiding noodzakelijk (Alleblas en Rodewijk, 1992a en b). Niet alleen 
vanwege de ruimtelijke druk binnen de oude centra maar ook gezien de nood-
zaak van grotere bedrijven waar schaalvoordelen te behalen zijn. Ook finan-
cieel is spreiding aantrekkelijk. Voor een bedrijf met 3 à 5 ha bulkprodukten 
betekent vestiging buiten de Randstad nu al een verschil in initiële kosten (in 
hoofdzaak grondaankopen) van een miljoen gulden. 
Te grote versnippering moet bij zo'n spreiding vermeden worden. Dat 
kan door coördinatie en afstemming van regionale plannen in een nationaal 
masterplan met twee belangrijke pijlers: volledige herstructurering van de ou-
de centra en een landelijke planning van ligging, omvang en inrichting van de 
verspreid liggende sublokaties. Samen moeten deze lokaties het centrum Nieu-
we Stijl gaan vormen. Het beleid kan en moet hierbij een primaire rol vervul-
len. 
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7. DENKKADER VOOR BELEIDSONTWIKKELING 
7.1 Inleiding 
De oude centra, de nieuwere lokaties in met name de overloopgebieden, 
en nog te stichten tuinbouwgebieden verder buiten de Randstad zijn theore-
tisch te plaatsen op een continuüm van zeer hoge multifunctionaliteit to t ver-
gaande monofunctionaliteit. In de praktijk komen beide extremen niet voor 
en het is evenmin te verwachten dat dat er snel van zal komen. 
Figuur 7.1 tracht de algemene ontwikkelingsrichtingen te schetsen. Uit-
gangspositie is links onder in de figuur. De aanwezigheid van slechts één actor 
in een gebied impliceert een zeer lage multifunctionaliteit. Zodra zich meer 
actoren aandienen, stijgt de behoefte aan een multifunctioneler gebiedsinrich-
ting, waarbij meer functies verweven moeten worden (zie stippellijnen). Zo'n 
aanpassing zal in de praktijk vertraagd geschieden. Als het te traag gaat (zie 
de doorgetrokken pijlen), ontstaan spanningen tussen eis en realiteit. In de 
nieuwere gebieden is die discrepantie vooralsnog geringer. Evenwichtsherstel 
is dan alleen nog mogelijk door drastische ingrepen. In figuur 7.2 zijn vanuit 
de huidige situatie van oude glascentra (O) en de nieuwere glastuinbouwloka-
ties (N) de mogelijke toekomstige ontwikkelingen geschetst. 
Toelichting bij figuur 7.2 
De oude centra (O) hebben altijd een zekere (ontwikkeling richting) mul-
tifunctionaliteit gekend. Door de eisen van de moderne burger en de 
groeiende overdruk blijkt die de laatste jaren onvoldoende. Daarom 
moet bewust glas opgeofferd worden voor groen, water, woningen, 
andersoortige bedrijvigheid, toereikende infrastructuur en moderne, 
grotere tuinbouwbedrijven. De overheid zal dat proces moeten aanjagen 
met faciliteiten die de grondmobiliteit verhogen (bijvoorbeeld aangepas-
te RROG-regeling), fiscale en economische maatregelen en wetgeving 
(onteigeningsverruiming). 
De nieuwere gebieden (N) zijn al ruimer opgezet en ondervinden minder 
grote druk van dreigende verstedelijking. Het hoogste niveau van multi-
functionaliteit is hier geen streefdoel omdat wonen, werken en recreëren 
reeds meer gescheiden zijn en elkaar dus minder hinderen. Toch zullen 
deze gebieden naar 2015 wel wat aangepast moeten worden richting 
grotere multifunctionaliteit. Een voorbeeld daarvan is het inrichten van 
wijkjes voor woningen (binnen of direct aansluitend op het gebied) voor 
tuinders die voorheen op de bedrijven zelf woonden. Ook niet-agrarische 
bedrijvigheid hoort tot de mogelijkheden. 
De toekomstige lokaties (T) kunnen in theorie vrijwel volledig multi- (T2) 
of monofunctioneel (T1) worden ingericht. 
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Veronderstelde ontwikkeling 
Ontwikkeling tot heden 
0=Oude glastuinbouwcentra 
N= Nieuwere glastuinbouwlokaties 
T= Toekomstige glastuinbouwlokaties 
Vijf actoren in 
glastuinbouw-
regio's 
5 Recreanten/ 
passanten 
4 Niet-agrarische 
bevolking 
3 Niet-agrarische 
bedrijven 
2 Aanverwante 
bedrijven 
1 Agrarische 
bevolking 
0 % 100% 
Multifunctionaliteit glastuinbouwgebieden 
Figuur 7.1 Algemene ontwikkelingsrichting voor oude en nieuwe glastuinbouwgebie-
den 
Vijf actoren 
glastuinbouw-
regio's 
0= Oude centra 
N= Nieuwere lokaties 
T= Toekomstige lokaties 
T1= monofunctioneel 
T2= multifunctioneel 
5 Recreanten/ 
passanten 
4 Niet-agrarische 
bevolking 
3 Niet-agrarische 
bedrijven 
2 Aanverwante 
bedrijven 
1 Agrarische 
bevolking 
0 % 100 % 
Multifunctionaliteit glastuinbouwgebieden 
Figuur 7.2 Ontwikkelingsrichting van (multi)functionaliteit in relatie tot vijf actoren 
in oude en nieuwe glastuinbouwlokaties in Nederland naar 2015 
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7.2 Beleidsaanzetten voor ruimtelijk beleid 
Het beleid inzake verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van glastuin-
bouwgebieden moet zich vooral richten op die onderdelen van gebruiks-, 
belevings- en toekomstwaarde die onvoldoende ontwikkeld zijn. 
Hoofdstuk 3 noemde mogelijke lessen uit buitenlandse regio's. Over het 
algemeen zijn organisatie en techniek gemakkelijker overdraagbaar dan uit-
gangssituaties en cultuur. Energieverbruik (restwarmte en warmte/kracht-kop-
peling), milieu-aangelegenheden (verbruik bestrijdingsmiddelen en verontrei-
niging van grond, water en lucht), markt (organisatie en segmentering), sprei-
ding van glastuinbouw en verdeling van oppervlakte en lokaties over overdruk-
en onderdrukgebieden, verdeling over lokaties van bulkproduktie en speciali-
teiten, en imago (schoon produkt, gezondheid) lijken beleidsmatig speerpun-
ten voor ondersteuning te moeten zijn. We beperken ons hier to t aanzetten 
voor het ruimtelijk beleid. 
Grotere spreiding 
Uitgaande van een nog stijgende behoefte aan grond voor glastuinbouw 
(Alleblas en Rodewijk, 1992; RORO, 1993) en gegeven de schaarste aan ruimte 
in de Randstad is verdere spreiding over Nederland onontkoombaar. In het 
huidige beleid beoogt men eerst de overloopgebieden van de Randstad te 
benutten om later uit te wijken naar verder weg liggende gebieden. Ook zon-
der beleid is dit de meest waarschijnlijke "autonome" ontwikkeling. 
Er zijn redenen om dit beleid te heroverwegen. Ook overlooplokaties 
kunnen binnen 10 à 15 jaar zodanig onder druk komen dat de glastuinbouw 
daar in problemen raakt. Het ruimtelijk beleid moet zich daar indringend re-
kenschap van geven. Nader onderzoek naar de ontwikkeling van de regionale 
overdruk in de overloopgebieden lijkt in elk geval zeer gewenst. Het beleid 
moet zich bovendien intensiever bezig houden met het vinden van voldoende 
geschikte nieuwe lokaties op grotere afstand en het scheppen van voorwaar-
den voor dergelijke "verre" vestiging. 
Hoofdstructuur Glastuinbouw 
Gezien de moeizame ontwikkeling van concentratie en spreiding lijkt een 
nationaal masterplan voor de glastuinbouw wenselijk. Daarin moet ook een 
Hoofdstructuur Glastuinbouw worden aangegeven. Het leidende concept hier-
bij is het glastuinbouwcentrum Nieuwe Stijl: over het land verspreide clusters 
van regionale centra die door de bijdrage van zowel oude als nieuwe gebieden 
een hoog kennis- en produktieniveau halen. 
De oude gebieden lijken zich daarbinnen beter te lenen voor de ontwik-
keling en de teelt van specialiteiten (kleinere bedrijven, hoog kennis- en inno-
vatieniveau) en in de nieuwe gebieden zal bulkproduktie beter to t zijn recht 
komen. 
Zo'n hoofdstructuur zal zeker niet vanzelf ontstaan. Een plan en een ti jd-
pad zijn essentieel om chaos te vermijden. Vooraf is een standpunt nodig over 
de gewenste produktiecapaciteit in de oude en nieuwe centra en een keuze 
over het aantal en de plaats van de nieuwe lokaties. Daarbij zal ingespeeld 
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moeten worden op de grote huidige en potentiële vervoersassen in Europa 
(Verbaan, 1991). Het Noorden, Oosten, en Zuiden van Nederland komen daar-
bij nadrukkelijker dan voorheen in beeld. Zonder duidelijke planning en af-
stemming zal de spreiding van de glastuinbouw eerder een verlaging dan een 
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit opleveren. 
Naast de produktiekracht is ook aandacht nodig voor de kenniskracht. 
Binnen een centrum Nieuwe Stijl zijn kennis en innovatiekracht zeer belangrijk 
("Tuinbouw Universiteit Nederland"). Dit mondiale kennisknooppunt moet 
dominant aanwezig blijven. Daartoe zal het kennisnetwerk tussen alle subloka-
ties op hoog niveau moeten functioneren en een internationaal karakter moe-
ten dragen. 
Multi- en monofunctionaliteit 
Willen de oude gebieden een rol van betekenis blijven spelen, dan zullen 
zij volledig geherstructureerd moeten worden tot voldoende multifunctionali-
teit c.q. een hoge mate van verweving van functies. Zo'n multifunctionaliteit 
hoeft niet per se te gelden voor de nieuwe gebieden, mits die niet beladen zijn 
met inrichtingseisen. Het beleid hoeft er niet bij voorbaat van uit te gaan dat 
een multifunctionele gebiedsinrichting de panacee is tegen alle kwalen. 
7.3 Instrumenten 
Evalutie en aanvulling 
De opzet van een Hoofdstructuur Glastuinbouw vergt een volwassen en 
geïntegreerd instrumentarium van wet- en regelgeving. Het is aan te bevelen 
om eerst de huidige beleidsinstrumenten op het gebied van ruimtelijke orde-
ning te evalueren. Op basis daarvan kunnen conclusies getrokken worden voor 
de inzet van mogelijk nieuwe beleidsinstrumenten. Als men bijvoorbeeld kou-
de sanering van de oude centra wil voorkomen, dan moet men zich realiseren 
dat bijvoorbeeld de RROG (Reconstructie Regeling Oude Glastuinbouwgebie-
den) te vrijblijvend is, de Landinrichtingswet zeer traag werkt en bestemmings-
planwijzigingen veelal marginale effecten sorteren. Aanvulling met snelle, pro-
jectgerichte instrumenten is dus geboden. 
Maatregelen die de grondmobiliteit verhogen, zijn aan te bevelen. Een 
aangepaste RROG-regeling zou zo'n instrument kunnen zijn. Voor verplaatsing 
uit overdrukgebieden kan een mix van push- en pull-maatregelen goede dien-
sten bewijzen (bijvoorbeeld: landinrichting, fiscale, economisch en juridische 
maatregelen). Grond aanbiedende tuinders zouden voorrang moeten krijgen 
bij de uitgifte van grond in de nieuwe gebieden. De plaats, scope en effectivi-
teit van zo'n mix van mobiliteitsbevorderende instrumenten zou nader onder-
zocht en getoetst moeten worden. 
Projectmatige ontwikkeling van nieuwe gebieden 
Nieuwe gebieden (van minimaal 300 à 500 ha) moeten projectmatig ont-
wikkeld worden. Om grondspeculatie te voorkomen, moeten belanghebben-
den zich onder toezicht van provinciale en lokale overheden verenigen in een 
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projectontwikkelingsmaatschappij die de aankoop en inrichting van zo'n loka-
tie verzorgt. Men kan zich dan richten op milieuvriendelijke glastuinbouw op 
(zeer) grote percelen. Het beleid zou zich in eerste instantie kunnen richten op 
monofunctionaliteit in geconcentreerde vorm, waarbij tuinders ruimte hebben 
om eventueel u i t te breiden op naastliggende braakliggende kavels. 
Afhankelijk van de (gewenste) actoren in een gebied kan men ook verder 
gaan dan monofunctionaliteit. Zo lijkt het de moeite waard om te onderzoe-
ken in hoeverre een gespreide lokale invulling van regionale concentratie kans 
van slagen heeft. Het gebied krijgt daardoor een ander landschapstype terwijl 
tegelijk een hogere graad van multifunctionaliteit gehaald wordt doordat de 
voorwaarden voor niet-agrarische activiteiten en bewoning in het plan inge-
bed kunnen worden. 
Ruimtelijk beleid voor oude gebieden 
Hier is het streven om het gebied in zijn totaliteit opnieuw in te richten 
en daarbij rekening te houden met wensen en verlangens van alle betrokken 
partijen. Gezien de complexiteit lijkt het verstandig een fasegewijze "opknap-
beurt" te plannen. Te denken valt aan een ruimtelijk beleid dat bijvoorbeeld 
het Westland opdeelt in compartimenten, waarbij achtereenvolgens per com-
partiment beslissingen genomen kunnen worden over uitplaatsen, verkavelen 
en vernieuwen in multifunctionele dan wel monofunctionele vorm. Zo'n com-
partimentering, liefst zichtbaar te maken in een landschappelijk raamwerk, zal 
niet alleen plaatselijk maar ook regionaal uit kunnen monden in een verwe-
ving van glastuinbouw, woningbouw en recreatieve ruimten. 
Overlegstructuur 
In principe kan worden volstaan met de procesbegeleiding en samenwer-
kingsverbanden zoals die bij eerder lokatie-onderzoek (Alleblas en Rodewijk, 
1992a en b; RORO, 1993) werden voorgesteld. Dit is inclusief onderzoek en 
overleg met standsorganisaties, aanverwante instellingen, projectontwikke-
laars, overheden en eventueel beleggers en banken. Als organisatievorm valt 
te denken aan de al eerder genoemde projectontwikkelingsmaatschappijen en 
een instrumentarium voor grondverwerving. Met het oog op de spreiding is 
het aan te bevelen bovenregionaal overleg te voeren en de samenwerkingsver-
banden op landelijk niveau gestalte te geven. 
7.4 Hoofdstructuur Glastuinbouw en ruimtelijke kwaliteit 
Een Hoofdstructuur Glastuinbouw kan positief bijdragen aan het verho-
gen van de ruimtelijke kwaliteit. De gebruikswaarde voor de glastuinbouw 
wordt verhoogd door de nieuwe optimaal ingerichte gebieden en in de oude 
gebieden wordt ze verhoogd door het nieuwe evenwicht tussen glastuinbouw 
en overig ruimtegebruik. De belevingswaarde wordt zowel in de oude als nieu-
we gebieden verbeterd door de nieuwe inrichting op het lokale schaalniveau 
die nieuwe ruimtelijke oplossingen mogelijk maakt. De toekomstwaarde wordt 
verhoogd doordat de nieuwe lokaties komen op plekken waar voorlopig geen 
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conflicten met ander ruimtegebruik te verwachten zijn. In zowel oude als nieu-
we gebieden worden de problemen beter beheerbaar. 
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8. SAMENVATTING IN CONCLUSIES 
Vergelijking ruimtelijke kwaliteit 
1. De ruimtelijke kwaliteit, als optelsom van gebruiks-, belevings- en toe-
komstwaarde, is onderzocht voor vier Europese regio's. De verschillen zijn 
relatief groot. Bretagne/Pays de la Loire en Vlaanderen/Brabant/Antwer-
pen scoren hoger dan Almerîa en het Zuid-Hollands Glasdistrict. 
2. Ook de afzonderlijke waarden voor gebruik, beleving en toekomst zijn 
in Bretagne/Loire en Vlaanderen hoger. In Zuid-Holland en Almeria zijn 
vooral de gebruiks- en belevingswaarde relatief laag. De toekomstwaar-
de is voor Zuid-Holland aanmerkelijk lager dan voor Almeria. Dit komt 
vooral door de hoge eisen die de pluriforme gebruiksgroepen in de dicht-
bevolkte Randstad stellen. 
3. Per regio verschillen de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde vooral 
tussen de agrarisch en de niet-agrarisch betrokkenen (recreanten, bewo-
ners en overig bedrijfsleven). Alleen qua toekomstwaarde liggen de 
waarderingen in Bretagne/Loire en Vlaanderen voor de onderscheiden 
dicht bij elkaar. 
Lessen uit de buitenlandse regio's 
4. Algemene leereffecten uit de drie buitenlandse regio's zijn: 
de Nederlandse glastuinbouw moet haar voorsprong op milieuge-
bied publicitair en markttechnisch meer uitbuiten; 
specifieke marktgerichtheid en kleinschaligheid bij de afzet kunnen 
positieve effecten hebben op de afzet; 
in een dichtbevolkt gebied als de Randstad, met haar vele claims op 
de ruimte, worden hogere eisen gesteld aan de gebiedsinrichting. 
5. De meeste aspecten van ruimtelijke kwaliteit zijn slechts beperkt over-
draagbaar naar andere regio's. Vooral omdat ze vaak verankerd liggen 
in de ruimtelijke, cultuur-historische en maatschappelijke setting van een 
gebied. 
6. Lessen uit de Vlaamse regio zijn: 
bij verdere spreiding van de glastuinbouw hoeven nieuwe subloka-
ties niet dezelfde omvang te krijgen als de oude centra; 
grotere, rationeel geleide bedrijven hebben meer toekomst. Zij kun-
nen milieu- en innovatie-investeringen beter aan. 
7. Lessen uit Bretagne/Loire zijn: 
grotere afstanden tussen sublokaties hoeven de centrumfunctie niet 
te belemmeren; 
van de organisatie van afzet, PR en kwaliteitscontrole kan Nederland 
het nodige leren. 
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8. Lessen uit Almerfa zijn: 
bij geïsoleerde ligging hoeft een groot kassengebied geen afbreuk 
te doen aan de belevingswaarde van niet-agrariërs. Voor de agra-
riërs zelf is die belevingswaarde van secundair belang; 
Nederland kan overwegen een relatief groot tuinbouwgebied te 
creëren waarin nauwelijks niet-tuinbouwfuncties aan bod komen. 
Overloop, spreiding en ruimtelijke kwaliteit 
9. Eerder lokatie-onderzoek van LEI-DLO wees uit dat de Nederlandse glas-
tuinbouw macro-economisch gebaat is bij verdere spreiding over Neder-
land en dat het areaal in het Binnen-Randstadgebied zal krimpen. Vooral 
bedrijfsstructuur, ruimtelijke ordening en milieu zijn daarbij doorslagge-
vend. Dit onderzoek onderstreept dat. De lessen ten aanzien van ge-
bruiks-, belevings- en toekomstwaarde kunnen daarbij worden benut. 
10. Voortbouwend op genoemd onderzoek zijn vier uiteenlopende ontwik-
kelingsmodellen voor een evenwichtige inrichting van glastuinbouwge-
bieden geschetst: verspreide verdunning (model 1); geconcentreerde 
verdunning (model 2); spreiding op nieuwe lokatie (model 3); en concen-
tratie op nieuwe lokatie (model 4). 
11. In alle vier modellen is getracht de gebruikswaarde voor de glastuinbouw 
te verhogen. In model 1 en 2 wordt de grond die vrijkomt door bedrijfs-
beëindiging vooral gebruikt om bestaande bedrijven aan te passen aan 
de moderne eisen van bedrijfsvoering en ter verbetering van de land-
schappelijke structuur. In model 2 kan daarbij beter aan de eisen van 
multifunctionaliteit worden tegemoetgekomen dan model in 1. Door de 
gespreide structuur van model 3 ontstaat er in het gebied ook ruimte 
voor recreatie, wonen en natuurontwikkeling. Model 4 stelt een nieuw 
te ontwikkelen monofunctioneel glastuinbouwgebied voor waarbij het 
accent ligt op agrarische gebruiks- en toekomstwaarde en dat tevens 
relatief goede mogelijkheden biedt voor een verantwoorde belevings-
waarde. 
12. In totaliteit neemt in model 1 de ruimtelijke kwaliteit niet of nauwelijks 
toe, terwijl deze in model 2 en 4 wel toeneemt. In model 3 is de grootte 
van de toename afhankelijk van de bestaande landschappelijke structuur. 
Naar een centrum "Nieuwe Stijl" 
13. De centrumfunctie van de Nederlandse glastuinbouw komt op een steeds 
hoger geografisch schaalniveau te liggen. In de toekomst zal sprake zijn 
van een groter centrum Nieuwe Stijl, dat mogelijk zelfs de landgrenzen 
overschrijdt. Binnen dat centrum kunnen een twaalftal oude en nieuwe 
satelietgebieden ontstaan van 300 tot 1.500 ha. Ook Belgische lokaties 
en het Duitse Straelen zullen in 2015 met het Nederlandse complex ver-
bonden kunnen zijn. 
14. De oude centra Westland en Aalsmeer zullen hun zelfstandige betekenis 
deels gaan verliezen. Als zij volwaardig deel blijven uitmaken van het 
grotere complex, is een vergaand herstructuringsplan noodzakelijk. De 
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nieuwe inrichting moet voldoen aan zowel economische als maatschap-
pelijke criteria. 
15. De nieuwe gebieden hebben meer mogelijkheden om direct optimale 
voorwaarden te scheppen voor een moderne, grootschalige en milieu-
vriendelijke glastuinbouw. Mede met het oog op bestemming en inrich-
ting vergt realisatie een grote betrokkenheid van de (provinciale) over-
heid. 
Tempo van spreiding en ruimtelijke kwaliteit 
16. Daadwerkelijke spreiding van de glastuinbouw hangt in praktijk primair 
af van ondernemerskeuzen. Hun individuele overwegingen, vaak van re-
lationele aard, zijn van een andere orde dan macro-economische bereke-
ningen. Dit kan de reconstructie vertragen en daarmee de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied schaden. 
18. Vrijwillige hervestiging kan versnellen als de economische voordelen zich 
explicieter aandienen of de druk van verstedelijking en milieuwetgeving 
groter wordt. Maar een wettelijk instrumentarium (met onder meer ont-
eigeningsbevoegdheid) is waarschijnlijk de enige mogelijkheid om de 
oude centra tijdig aan te kunnen passen. 
19. Te grote versnippering van de glastuinbouw is niet gewenst. De nieuwe 
lokaties moeten minimaal 300 à 500 ha tellen om de komende decennia 
verantwoord te kunnen functioneren. Een aldus gebundelde deconcen-
tratie moet door middel van een proces van gefaseerde reallokatie ge-
stalte krijgen. Daartoe hebben de vier Randstadprovincies een ti jdpad 
vastgesteld (RORO, 1993). 
Kwetsbaarheid en toekomstperspectief van de Nederlandse Glastuinbouw 
20. Volgens een Porter-analyse zal de concurrentie uit alle drie de buiten-
landse regio's naar 2015 toenemen. Vooral Almerïa, met haar enorme 
areaal, lage kostprijs, en te verwachten toename van de produktie per 
vierkante meter zal van steeds grotere betekenis worden voor de concur-
rentie. 
De kostprijsindicatie van tomaten zit in Zuid-Holland en Vlaanderen 
op ƒ 1,60, Bretagne ƒ 1,25 en Almeria ƒ 1,10 (voor de genoemde 
kostprijzen geldt een bandbreedte van ± 10%). 
Nederlandse tomaten op de Duitse markt kosten ongeveer 11 keer 
zoveel energie als Spaanse tomaten. Qua bestrijdingsmiddelenver-
bruik ligt die verhouding omgekeerd. 
21. Op een aantal punten is de Nederlandse glastuinbouw kwetsbaar: 
De energie-efficiency is zeer laag ten opzichte van zonniger landen. 
De transport-efficiency is veel beter. 
In biologische bestrijding heeft Nederland een grote voorsprong. Dit 
kan van doorslaggevend belang worden voor het imago van haar 
Produkten. 
De watervoorziening vergt in Nederland veel investeringen, maar 
geeft op den duur minder problemen dan die in zuidelijke landen. 
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De loonkosten zijn in Nederland hoog en er is gebrek aan laagwaar-
dige arbeid in piekperioden. 
Met name de sterke devaluatie van de Spaanse peseta van 1990 tot 
1995 (totaal 25%) heeft Nederland relatief duur gemaakt. 
22. Om haar perspectieven te benutten, moet de glastuinbouw veel indrin-
gender omgaan met consumentenwensen. Nadruk op de schone produk-
tiemethoden kan het imago verhogen. Produktinnovatie (specialiteiten) 
op basis van marktsegmentatie moet een continu proces worden. 
23. Bulkproduktie moet tegen minimale kosten geschieden. De energie-effi-
ciency kan nog 50% verbeteren. Ook zou aandacht besteed moeten wor-
den aan de mogelijkheden om teeltperioden aan te passen aan energie-
input en marktsituatie. Daarnaast moet kostenverlaging komen uit het 
benutten van schaalvoordelen op ruim opgezette bedrijven. In de oude 
glascentra is dat nauwelijks mogelijk. 
Denkkader voor beleidsontwikkeling 
24. Binnen het glastuinbouwcentrum "Nieuwe Stijl" is een gediversifiseerde 
aanpak nodig naar gradaties van multifunctionaliteit. Deze moet het 
grootste zijn in de oude gebieden, waar meerdere belangengroepen 
claims leggen op de schaarse ruimte en eisen stellen aan de ruimtelijke 
kwaliteit. In nieuwere gebieden is de keuzevrijheid groter. 
23. De eis tot multifunctionaliteit maakt in de oude centra een omvangrijke 
recycling van de ruimte noodzakelijk, met een natuurlijke verstrengeling 
van wonen, werken en recreëren als streven. Maatschappelijke en econo-
mische functies blijven tegelijkertijd aandacht vragen. 
24. Bij een nieuwe (dunbevolkte) lokatie kan in principe gekozen worden 
voor monofunctionaliteit zonder dat de ruimtelijke kwaliteit daar onder 
hoeft te lijden. Zo'n gebied heeft dan een geaccentueerde waarde als 
economische grootheid, waarbij gebruiks- en toekomstwaarde voorop 
staan. In voorkomende gevallen kan overigens ook gekozen worden voor 
volledig multifunctionele inrichting. 
Beleidsaanzetten 
25. Nader onderzoek is gewenst naar de ontwikkeling van regionale over-
druk in overloopgebieden van de Randstad. Als die druk snel groeit, be-
staat kan de glastuinbouw beter direct naar "verre" lokaties uitwijken. 
26. Het is aan te bevelen een nationaal "masterplan" voor de glastuinbouw 
op te stellen waarin onder andere een "Hoofdstructuur Glastuinbouw" 
met randvoorwaarden omtrent herstructurering van de oude centra; 
ligging en omvang van overloop- en verre lokaties mede in relatie tot de 
toekomstige grote vervoersassen in Europa; en verdeling van bulk (nieu-
were gebieden) en niet-bulk (andere gebieden) over de beschikbare loka-
ties. Ook het onderscheid tussen mono- en multifunctionaliteit verdient 
daarbij aandacht. Daarnaast is een tijdpad onontbeerlijk. 
27. Realisatie van een Hoofdstructuur Glastuinbouw vergt een adequaat in-
strumentarium van wet- en regelgeving. Evaluatie van de huidige be-
leidsinstrumenten op het gebied van ruimtelijke ordening kan de nood-
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zaak voor nieuwe instrumenten onderstrepen. In dat kader is het ook aan 
te bevelen de werking en de scope van een aangepaste mix van mobili-
teitsbevorderende maatregelen te onderzoeken op effectiviteit. Daarbij 
kan gedacht worden aan een aangepaste RROG-regeling, fiscale, econo-
mische en juridische maatregelen. 
28. Om grondspeculatie in met name nieuwe gebieden te voorkomen, moe-
ten (publiek-private) projectontwikkelingsmaatschappijen opgericht wor-
den om de aankoop en inrichting van lokaties te verzorgen. Belangheb-
bende partijen werken daarin samen. 
29. Bij de oude gebieden is totale herinrichting het streven. Het is wel moge-
lijk zo'n plan in fasen uit te voeren. Per compartiment moeten dan beslis-
singen genomen worden over uitplaatsen, verkavelen, waterhuishou-
ding, woningbouw, enzovoort. De compartimentering en het ti jdpad 
moeten vooraf zichtbaar gemaakt worden in een landschappelijk raam-
werk. 
30. Het planologisch beleid moet worden gevoed door alle betrokken partij-
en. In overleg bereiden die de herinrichting van oude gebieden voor en 
maken zij keuzes over lokatie en inrichting van nieuwe gebieden. Hierbij 
is het aan te bevelen om tot bovenregionale en nationale samenwer-
kingsverbanden te komen. Het beleid levert het planologisch instrumen-
tarium voor grondverwerving. 
31. Al met al kan geconcludeerd worden dat een Hoofdstructuur Glastuin-
bouw bij zal dragen aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het 
centrum Nieuwe Stijl op aspecten van gebruiks-, belevings- en toekomst-
waarde. Vooral de verbetering van de toekomstwaarde is evident. De 
problemen in de oude gebieden worden beter beheerbaar en de nieuwe 
lokaties komen op plekken waar voorlopig geen conflicten met ander 
ruimtegebruik worden verwacht. 
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Bijlage 1 Aspecten en variabelen(groepen) van het begrip 
"ruimtelijke kwaliteit" 
Variabelenoverzicht bij gebruikswaarde 
Fysisch milieu: 
Bedrijfsstructuur: 
Aanverwante bedrijven: 
Kennis: 
Sociaal-psychologische 
variabelen: 
Ligging markten: 
Milieuhygiëne: 
Ruimtelijke druk: 
Financiële variabelen: 
Niet-agrarische aspecten: 
Samenhang gebruiksvormen: 
1. 
2. 
3. 
Klimaat 
Bodem 
Water 
4. Bedrijfsgrootte en -vorm 
5. Ruimtebeslag voorzieningen bedrijf 
6. Mechanisering en automatisering 
7. Afnemers 
8. Dienstverleners 
9. Leveranciers tuinbouwbenodigdheden 
10. Leveranciers uitgangsmateriaal 
11. Kennisontwikkeling, -toepassing 
12. Sociaal-psychologische variabelen 
13. Ligging ten opzichte van afzetmarkt 
14. Ligging ten opzichte van arbeidsmarkt 
15. Bodem-, water- en luchtverontreiniging 
16. Zoneringsmogelijkheden 
17. Afvalverwerking 
18. Restwarmte 
19. Besmettingsgevaar 
20. Infrastructuur 
21. Landschappelijke aankleding 
22. Planologische (on)zekerheid 
23. Prijzen van grond 
24. Prijzen van arbeid 
25. Kosten van verplaatsing 
26. Subsidiemogelijkheden 
27. Wonen, recreëren 
28. Niet-agrarische bedrijvigheid 
29. Functionele relaties (stedelijk/landelijk netwerk) 
30. Versterking grondgebruik 
31. Bereikbaarheid 
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Variabelenoverzicht bij belevingswaarde 
Eenheid: 
Gebruik: 
Onderhoud: 
Natuurlijkheid: 
Ruimtelijkheid: 
Historie: 
1. Verstoordheid 
2. Compleetheid 
3. Mogelijkheden, vrijheid 
4. Drukte en volte 
5. Toegankelijkheid 
6. Toezicht en onderhoud 
7. Hoeveelheid en aard voorzieningen 
8. Verhouding natuur/techniek 
9. Kunstmatigheid van de inrichting 
10. Organische gegroeidheid landschap 
11. Maat van ruimte 
12. (Micro-)reliëf 
13. Ruimtelijk patroon 
14. Oude elementen 
15. Functie-elementen (eerste, tweede) 
17. Aanpassing (verbouwing, reclameborden) 
Variabelenoverzicht bij toekomstwaarde 
Ecologische duurzaamheid: 1. 
2. 
3. 
Milieukwaliteit 
Energieverbruik 
Waterverbruik 
Flexibiliteit gebiedsinrichting: 
Beheerbaarheid: 
Economische duurzaamheid: 
4. Beperkingen van de fysiekruimtelijke organisa-
tie 
5. Beperkingen die grondgebruiksvormen elkaar 
opleggen 
6. Organisatorische kwaliteit 
7. Plannen, visies 
8. Bestuurlijke structuur 
9. Toekomstige gebruikswaarde(variabelen) 
10. Structurele ontwikkelingen ad. 9 
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